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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. В современной педагогике  
с каждым годом усложняются требования к воспитанию ребенка. 
Сегодняшний дошкольник должен интересоваться искусством, иметь 
эстетический вкус, демонстрировать хорошие манеры и наличие навыков 
этикетной речи. 
Культура поведения помогает общению человека с окружающими, 
способствует обретению эмоционального благополучия, комфортного 
самочувствия и успешной жизнедеятельности. Первичные представления  
о нормах поведения, принятых в обществе, ребенок получает в семье  
и детском саду. В детском саду ребенок видит, что соблюдение правил 
поведения необходимо для нормального и приятного общения в 
коллективе. 
Федеральным государственным образовательным стандартом  
(ФГОС ДО) указывается на необходимость обеспечения руководством ДОО 
социально-коммуникативного развития воспитанников, усвоения норм, 
моральных и нравственных ценностей, принятых в обществе, обеспечения 
развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
В ФГОС ДО в рамках речевого развития речь рассматривается как средство 
общения и культуры, в связи с чем, ФГОС ДО делается акцент  
на необходимости формирования у дошкольника культурной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, звуковой  
и интонационной культуры речи. Красной нитью в ФГОС ДО и в содержании 
современных образовательных программ отражается эффективность игровой 
деятельности, как многофункционального и наиболее оптимального средства 
развития различных навыков и способностей дошкольника, в том числе и  
в области речевого развития детей дошкольного возраста. Игровой 
деятельностью обеспечивается благоприятная среда для повторения  
и усвоения ребенком формул речевого этикета, умения подбирать 
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адекватную ситуации формулу речевого этикета, что обуславливает 
актуальность темы исследования: «Формирование навыков этикетной речи  
у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности». 
Проблема исследования состоит в поиске эффективных 
педагогических условий формирования навыков этикетной речи у детей 
старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 
В процессе анализа литературы и педагогической практики нами было 
выявлено противоречие между социальным запросом на культурно 
образованного выпускника ДОО с навыками грамматически правильной, 
этикетной речью и отношением педагогов к данному направлению как  
к второстепенному. 
Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать 
комплекс игр, направленный на формирование навыков этикетной речи  
у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 
Объект исследования: процесс формирования навыков этикетной 
речи у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 
Предмет исследования: комплекс игр, направленный  
на формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Задачи исследования: 
1. Исследовать сущность этикетной речи у детей старшего 
дошкольного возраста; 
2. Рассмотреть игровую деятельность как средство формирования 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста; 
3. Определить и апробировать комплекс игр, направленный  
на формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста в игровой деятельности. 
В процессе решения поставленных задач, нами использовались такие 
методы исследования как теоретические (анализ психолого-педагогической 
литературы), эмпирические (анкетирование, беседа, наблюдение, 
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диагностика) и методы обработки полученных данных (качественный  
и количественный анализ результатов исследования). 
Теоретико-методологической основой исследования стали труды 
различных ученых, этикетная речь рассматривается в качестве определенных 
правил. Понятие этикетной речи отражено в работах Л. А. Введенской,  
И. Н. Курочкиной, И. А. Стернина, Н. И. Формановской. И. А. Стерниным 
приводятся признаки этикетной речи. О. Н. Сомковой и Н. И. Формановской 
рассматриваются правила речевого этикета, которые необходимо освоить 
дошкольнику. Кроме того, в качестве теоретико-методологической основы 
выступили образовательные программы, а именно: «От рождения до школы» 
(Н. В. Вераксы), «Радуга» (Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова), «Детство»  
(Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой), «Программа развития 
речи дошкольников» (О. С. Ушаковой). Подходы к использованию игровой 
деятельности в качестве средства формирования навыков этикетной речи  
у детей старшего дошкольного возраста отражены в исследованиях  
В. И. Андреева, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой, Т. И. Никифоровой,  
А. П. Усовой, О. С. Ушаковой. 
Базой опытно-поисковой работы является МБДОУ – детский сад 
комбинированного вида № 464 г. Екатеринбурга. 
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Проблема формирования навыков этикетной речи  
у дошкольников в психолого-педагогической литературе 
В последние годы, на фоне преобразований в дошкольном образовании 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, исследователями подчеркивается 
актуальность проблемы формирования навыков этикетной речи  
у дошкольников. Различные вопросы в рамках данной проблемы отражены  
в работах Н. И. Жинкина, И. Н. Курочкиной, О. Н. Сомковой,  
Н. И. Формановской. 
Рассмотрим сущность понятий «этикетная речь» и «навыки этикетной 
речи». В толковом словаре С. И. Ожегова этикет рассматривается в качестве 
установленного, принятого порядка поведения, форм обхождения [36].  
И. А. Стерниным под этикетом понимается «совокупность правил «хорошего 
тона», принятых в обществе и регулирующих порядок поведения и общения 
людей». В соответствии с определением И. А. Стернина, этикетом 
предписываются некоторые правила поведения, следуя которым все 
субъекты общения чувствуют себя комфортно. Благодаря таким правилам, 
ситуации общения и поведения людей предсказуемы. Исследователем 
речевой этикет подразделяется на два вида: этикет устного общения 
(включает формулы вежливости и правила ведения разговора) – этикет 
общения; этикет письменного общения (формулы вежливости и правила 
ведения переписки)  этикет переписки [48]. 
Всеми исследователями непосредственно этикетная речь 
рассматривается в качестве определенных правил. Так у Н. И. Формановской 
этикетная речь называется регулирующими правилами речевого поведения, 
системой «национально специфичных стереотипных, устойчивых формул 
общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта 
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собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной 
тональности». К этикетной речи Н. И. Формановская относит «слова  
и выражения, употребляемые людьми для прощания, просьбы, извинения, 
принятые в различных ситуациях формы обращения, интонационные 
особенности, характеризующие вежливую речь» и т. п. [56]. 
И. А. Стерниным этикетная речь также называется совокупностью 
«правил речевого поведения людей, определяемых взаимоотношениями 
говорящих и отражающих вежливые отношения между людьми».  
И. Н. Курочкина этикетную речь называет совокупностью правил, 
опирающихся на речевые средства проявления уважения к людям [31].  
По мнению И. А. Стернина, этикетная речь – правила, определяемые ничем 
иным как взаимоотношениями говорящих [48]. И. Н. Курочкиной этикетная 
речь рассматривается также в качестве правил, однако данные правила 
опираются не на специфику взаимоотношений говорящих,  
а на речевые средства проявления уважения к людям [30].  
Л. А. Введенской этикетная речь также называется разработанными 
правилами речевого поведения, системой речевых формул общения [14]. 
Н. И. Формановской, И. Н. Курочкиной этикетная речь 
рассматривается не только как система вербальных единиц, но и как 
формулы хорошего тона, обеспечивающие комфорт в общении  
и способствующие установлению доброжелательных взаимоотношений. 
Можно заключить, что этикетная речь является частью этикета, 
связанной с общением людей. И. А. Стерниным рассматриваются функции 
этикетной речи, среди которых: установление и поддержание контакта, 
демонстрация вежливого, уважительного отношения к собеседнику; 
регуляционная функция: регуляция поведения людей в обществе; 
профилактика конфликтов [48]. А. А. Аманкараева главной функцией 
этикетной речи считает правильное вступление в контакт, грамотное его 
поддержание и умение правильно из него выйти [4]. 
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И. А. Стерниным приводятся признаки этикетной речи, отличающие ее 
от других видов общения: 
1) Ситуативность. Этикетная речь выражает определенное 
отношение говорящего к собеседнику только в конкретной ситуации, только 
применительно к конкретному собеседнику; 
2) Регулятивность. Этикетная речь регулирует отношения между 
людьми, участвующими в общении, распределяет коммуникативные роли, 
устанавливает статус собеседников и определяет тональность общения; 
3) Согласованность. Этикетная речь предполагает, что этикетные 
нормы выполняются согласованно всеми участниками общения, что  
в этикетной ситуации должен состояться обмен этикетной информацией, 
хотя бы в степени «замечено». 
По мнению И. А. Стернина, важнейшей чертой этикетной речи 
является ситуативность; этикетные формы, должны подбираться  
в соответствии с коммуникативной ситуацией, составом общающихся  
и другими ситуативными изменениями в общении [48]. 
Учитывая психологические особенности дошкольников, 
невозможность ими в полной мере в силу возраста, освоить всю систему 
речевого этикета, все тонкости человеческого общения, можно говорить 
только о формировании навыков этикетной речи. Навыком в словаре  
С. И. Ожегова называется умение, выработанное упражнениями,  
привычкой [36]. С. Л. Рубинштейн определял навыки как 
автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые 
вырабатываются в процессе его выполнения [44]. Иначе говоря, навык  
не сразу становится автоматизированным, а складывается в результате 
многократных повторов. 
Нами на основе вышеизложенного, было разработано следующее 
определение понятия навыков этикетной речи дошкольников:  
это выработанное упражнениями и привычкой умение придерживаться 
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правил речевого поведения и в соответствии с ситуацией использовать 
нужные речевые формулы общения. 
Н. И. Жинкиным указывается на необходимость соответствия 
содержания этикетной речи, вводимой в жизнь дошкольников, потребностям 
детей и условиям их жизни. Дошкольником осваиваются способы и условия 
налаживания отношений с людьми. Ребенок постоянно оказывается  
в ситуации либо встречи, либо расставания. Ему приходится благодарить 
людей за внимание, заботу, помощь, подарки, а также просить о помощи 
либо услуге. Дошкольник способен увидеть достоинства друзей и близких 
людей и сказать им об этих достоинствах [21]. 
Для более успешного освоения этикетной речи используют такое 
понятие, как формулы речевого этикета. Формулы речевого этикета  это 
определенные слова, фразы и устойчивые выражения, применяемые для трех 
стадий разговора: 
 начало разговора (приветствие/знакомство); 
 основная часть; 
 заключительная часть разговора. 
Н. И. Формановской отмечается, что при овладении навыками 
этикетной речи, дошкольник должен усвоить [56]: 
1) разнообразные формулы речевого этикета по каждой типичной 
ситуации общения и умения избирательно ими пользоваться, соотнося  
с обстоятельствами общения и особенностями собеседника; 
2) доступные способы «развертывания» вежливых формул; 
3) умение произносить их доброжелательно, подчеркивая вежливость 
мимикой и другими неречевыми средствами. 
О. Н. Сомковой выделяются основные правила этикетной речи,  
с которыми должен быть знаком дошкольник [46]: 
1) говорить людям при встрече слова приветствия: здравствуйте, 
доброе утро, добрый день. При окончании встречи говорить слова 
расставания: до свидания, до скорого свидания, до новой встречи; 
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2) благодарить словом «спасибо» или «благодарю» людей, которые 
сделали для тебя что-то хорошее или оказали помощь; 
3) обязательно сопровождать просьбу словом «пожалуйста»; 
4) говорить людям комплименты – добрые слова, в которых 
отмечаются их хорошие качества, достоинства, умения; 
5) в ответ на благодарность за угощение отвечать «на здоровье»; 
6) обращаясь к людям, называть их по именам. 
Л. К. Граудиной обозначено, что каждой ситуацией речевого общения 
предусматривается: обогащение словаря дошкольников вариантами формул 
речевого этикета; обучение детей способам их «развертывания»; развитие 
доброжелательности интонации и мимики [29]. 
Таким образом, под навыками этикетной речи дошкольников нами 
понимается выработанное упражнениями и привычкой умение 
придерживаться правил речевого поведения и в соответствии с ситуацией 
использовать нужные речевые формулы общения. Основная функция 
этикетной речи – установление и поддержание контакта. Важнейшей чертой 
этикетной речи является ситуативность, т. е. этикетные формы, должны 
подбираться в соответствии с коммуникативной ситуацией. Определенные 
слова, фразы и устойчивые выражения, применяемые для трех стадий 
разговора, называют формулами речевого этикета. При овладении навыками 
этикетной речи, дошкольник должен усвоить разнообразные формулы 
речевого этикета по каждой типичной ситуации общения и научиться ими 
пользоваться, соотнося с обстоятельствами общения, должен освоить 
доступные способы «развертывания» вежливых формул. 
 
1.2. Анализ образовательных программ в контексте формирования 
навыков этикетной речи у детей дошкольного возраста 
С целью выявления объема и особенностей работы по формированию 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста проводимой 
в современных ДОО, осуществим анализ нескольких образовательных 
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программ (таблица 1): «От рождения до школы» (Н. В. Вераксы), «Радуга» 
(Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова), «Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
3. А. Михайловой), а также парциальных программ: «Программа развития 
речи дошкольников» (О. С. Ушаковой), «Я – Ты – Мы» (О. Л. Князевой,  
Р. Б. Стеркиной), «Азбука общения» (Л. М. Шипициной). 
Таблица 1 
Сравнительный анализ задач и содержания формирования этикетной речи  
у детей дошкольного возраста в образовательных программах ДОО 
Название 
программы 
Задачи и содержание формирования этикетной речи 
«От рождения  
до школы»  
(Н. В. Вераксы) 
Работа по формированию навыков этикетной речи изложена в двух 
разделах программы: «Развитие речи» и «Социализация, развитие 
общения, нравственное воспитание». Авторами предусмотрено 
практическое овладение воспитанниками нормами речи, обучение умению 
говорить в нормальном темпе, не перебивать; дети осваивают формы 
речевого этикета (попросить прощения, извиниться, поблагодарить), для 
этого предусмотрено обогащение словаря формулами словесной 
вежливости. 
Программа 
«Радуга»  
(Т. И. Гризик,  
Т. Н. Доронова) 
Некоторые моменты формирования этикетной речи отражены  
в разделе «Коммуникация». Ставятся такие задачи как внедрение  
и закрепление простейших форм речевого этикета, отрабатывание 
речевого оформления реплик участников диалога в зависимости  
от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 
благодарность, прощание, отказ) в театрально-игровой деятельности,  
в игровых ситуациях. 
«Детство»  
(Т. И. Бабаевой,  
А. Г. Гогоберидзе,  
3. А. Михайловой) 
Достаточное внимание формированию навыков этикетной речи уделено  
в разделе «Коммуникация». Среди задач: побуждать детей использовать 
дружелюбный, спокойный тон общения, использовать речевые формы 
вежливого общения; освоение элементарных правил речевого этикета, 
умения использовать основные формы речевого этикета в разных 
ситуациях общения, использовать обращение к собеседнику по имени, 
различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте – 
здравствуй). 
«Программа 
развития речи 
дошкольников»  
(О. С. Ушаковой) 
Формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста отражено в подразделе «Развитие коммуникативных 
способностей». Включает: развитие умения использовать при общении 
различные интонации и формулы речевого этикета учитывать 
коммуникативную ситуацию, регулировать темп речи и силу голоса, 
использовать слова речевого этикета; воспитание доброжелательности. 
и уважения к собеседнику. 
«Азбука общения»  
(Л. М. 
Шипициной) 
Обучение здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; 
употреблять слова благодарности и просьбы; называть воспитателей  
по имени-отчеству; при обращении к сверстнику называть его по имени, 
глядя в глаза; учить внимательно выслушивать и говорить в приветливой 
форме, спокойно, с уважением, не кричать. Акцент сделан на воспитании 
умения говорить спокойно, не перебивая собеседника. 
«Я – Ты – Мы»  
(О. Л. Князева,  
Р. Б. Стеркина) 
Обучение нормам и правилам общения, воспитание умения 
прислушиваться к товарищам, уважать их мнение, употреблять слова 
приветствия и прощания. 
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В программе «От рождения до школы» (Н. В. Вераксы) работа  
по формированию навыков этикетной речи отражена в двух разделах [37] 
(рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Формирование навыков этикетной речи в содержании  
программы «От рождения до школы» (Н. В. Вераксы) 
Анализ показал, что в содержании раздела «Развитие речи» 
преобладает работа по овладению воспитанниками нормами речи; сделан 
акцент на формирование практических навыков: дети осваивают формы 
речевого этикета, учатся говорить в нормальном темпе, не перебивать.  
В то время как содержание раздела «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание» направлено, в первую очередь, на воспитание  
у дошкольников стремления общаться вежливо, спокойно разговаривать,  
не кричать, не забывать использовать в разговоре вежливые слова,  
всех называть по имени. 
Формирование навыков этикетной речи в содержании программы  
«От рождения до школы» (Н. В. Вераксы) 
Раздел «Развитие речи» Раздел «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание» 
 Практика овладения 
воспитанниками нормами речи; 
 Учить говорить  
в нормальном темпе, не перебивать 
говорящего; 
 Помогать детям 
доброжелательно общаться  
со сверстниками; 
 Учить извиниться; 
 Старшим дошкольникам  
в повседневной жизни, в играх 
подсказывать формы выражения 
вежливости (попросить прощения, 
извиниться, поблагодарить);  
 Помогать осваивать формы 
речевого этикета, учить быть 
доброжелательными и корректными 
собеседниками. 
 Воспитывать элементарные навыки 
вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста»;  
 Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь); 
 Приучать детей общаться спокойно,  
без крика; 
 Учить называть работников ДОО  
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу; 
 Обогащать словарь старших 
дошкольников вежливыми словами (пожалуйста, 
извините, спасибо); 
 Воспитывать уважительное отношение  
к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивая.  
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Таким образом, в программе «От рождения до школы»  
не предусмотрен отдельный блок по формированию навыков этикетной речи, 
однако некоторые моменты данного направления отражены в двух смежных 
разделах программы: «Развитие речи» и «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание». Работа по формированию навыков этикетной 
речи в данной программе тесно переплетается с такими направлениями как 
воспитание культурного поведения в целом, воспитание нравственных норм, 
доброжелательности, отзывчивости, умения дружить. 
В программе «Радуга» (Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова) немногие 
моменты формирования этикетной речи отражены в разделе 
«Коммуникация». В частности, авторами ставятся такие задачи как 
внедрение и закрепление простейших форм речевого этикета (приветствие, 
прощание, просьба, знакомство). Детьми отрабатывается речевое 
оформление реплик участников диалога в зависимости от социальной 
ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, благодарность, 
прощание, отказ); развивается умение вежливо и тактично вести диалог  
со взрослыми и сверстниками. Авторами программы «Радуга» предлагается 
отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых 
ситуациях [43]. 
В программе «Детство» (Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе,  
3. А. Михайловой) формирование навыков этикетной речи отражено  
так же как и в программе «Радуга» в разделе «Коммуникация». Задачи 
формирования навыков этикетной речи среди задач на практическое 
овладение нормами речи предусмотрено: побуждать детей использовать 
дружелюбный, спокойный тон общения со взрослыми и сверстниками; учить 
использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться. Практическое овладение 
нормами речи предполагает освоение детьми элементарных правил речевого 
этикета, освоение умения использовать основные формы речевого этикета  
в разных ситуациях общения, использовать обращение к собеседнику  
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по имени, различать формы обращения ко взрослому и ребенку  
(здравствуйте – здравствуй); вежливо обращаться к педагогу за помощью, 
привлекать к игровому общению сверстников [20]. 
В «Программе развития речи дошкольников» О. С. Ушаковой 
формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста отражено в подразделе «Развитие коммуникативных способностей». 
Автором предусмотрено развитие умения использовать при общении 
различные интонации и формулы речевого этикета учитывать 
коммуникативную ситуацию, регулировать темп речи и силу голоса, 
использовать слова речевого этикета; воспитание доброжелательности  
и уважения к собеседнику. Для развития культуры речи автором 
предлагаются такие средства как создание специальных ситуаций (во время 
игры, занятия, на прогулке), использовать специальные упражнения  
для употребления вежливых форм обращения [54]. 
Содержание программы «Азбука общения» (Л. М. Шипициной) 
направлено на развитие у детей навыков общения в различных жизненных 
ситуациях (таблица 2), на формирование навыков практического владения 
средствами человеческого общения (мимикой, жестами), воспитание 
культуры речи. Структура программы содержит 9 разделов. Восьмой раздел 
посвящен культуре общения, этикету. Авторами программы подчеркивается 
важность примера культурной речи взрослого [2]. 
Таблица 2 
Содержание и задачи развития этикетной речи в программе  
«Азбука общения» (Л. М. Шипициной) 
Возраст 
воспитанников 
Содержание и задачи развития этикетной 
2 – 3 года 
Учить здороваться и прощаться со взрослыми и сверстниками; учить 
употреблять слова благодарности и просьбы; учить называть 
воспитателей по имени-отчеству; воспитывать внимательность. 
3 – 4 года 
Учить употреблять слова благодарности и просьбы; учить при 
обращении к сверстнику называть его по имени, глядя в глаза; учить 
внимательно выслушивать и говорить в приветливой форме, 
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Продолжение таблицы 2 
 не кричать. 
5 – 6 лет 
Учить говорит спокойно, с уважением; учить дружелюбно напоминать 
сверстникам о правилах поведения; учить разговаривать негромко. 
6 – 7 лет Закрепление навыков культурной речи.  
 
В старшей группе программой «Азбука общения» акцент делается  
на воспитание у детей умения говорить спокойно, не перебивать 
собеседника.  
В подготовительной группе осуществляется закрепление навыков 
культурной речи [2]. 
Программой «Я – Ты – Мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) в разделе 
«Социальные навыки» предусматривается обучение нормам и правилам 
общения, воспитание умения прислушиваться к товарищам, уважать их 
мнение, употреблять слова приветствия и прощания. Однако 
преимущественно содержание данного раздела базируется на развитии 
умения вести себя в конфликтных ситуациях [27]. 
Таким образом, анализ образовательных программ в контексте 
формирования навыков этикетной речи у детей дошкольного возраста 
показал, что в рассмотренных программах предусмотрен различный объем 
внимания, уделяемого формированию навыков этикетной речи у детей.  
Так содержанием программы «Радуга» предусмотрено лишь некоторые 
моменты системы формирования этикетной речи, а именно закрепление 
простейших форм речевого этикета, развитие умения речевого оформления 
реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации.  
Как и «Радугой», программой «Я – Ты – Мы» уделяется недостаточное 
внимание формированию навыков этикетной речи у воспитанников, дети 
знакомятся с нормами и правилами общения, учатся употреблять слова 
приветствия и прощания. Все содержание раздела, в котором упоминается 
работа по формированию навыков этикетной речи у воспитанников, 
выстраивается вокруг развития умения вести себя в конфликтных ситуациях. 
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В программе «Азбука общения» культуре общения и этикету посвящен 
отдельный раздел, содержание которого направлено на развитие у детей 
навыков общения в различных жизненных ситуациях, формирование 
навыков практического владения средствами общения; дети учатся 
употреблять вежливые слова, говорить спокойно, не перебивать собеседника. 
В «Программе развития речи дошкольников» О. С. Ушаковой формирование 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста отражено  
в подразделе «Развитие коммуникативных способностей» и включает более 
подробное описание работы по данному направлению (в сравнении  
с программами «Азбука общения», «Я – Ты – Мы» и «Радуга»): 
предусмотрено развитие умения использовать при общении различные 
интонации и формулы речевого этикета, учитывать коммуникативную 
ситуацию, регулировать темп речи и силу голоса, использовать слова 
речевого этикета и т. д. Программой «Детство» делается акцент  
на побуждении детей говорить вежливо, дружелюбным, спокойным тоном 
общения, используя речевые формы вежливого общения. Анализ показал, 
что наиболее полно и структурировано работа по формированию навыков 
этикетной речи представлена авторами программы «От рождения до школы». 
Данное направление отражено в двух разделах: «Развитие речи»  
и «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». В рамках 
раздела «Развитие речи» идет работа по овладению детьми нормами речи; 
сделан акцент на формирование практических навыков: (освоение форм 
речевого этикета, нормального темпа, умения не перебивать). Раздел 
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» включает 
воспитание стремления общаться вежливо, спокойно, используя вежливые 
слова. В качестве средств формирования навыков этикетной речи авторами 
программ предлагается использовать специальные ситуации (во время игры, 
занятия, на прогулке), театрально-игровая деятельность, специальные 
упражнения для употребления вежливых форм обращения. 
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1.3. Игровая деятельность как средство формирования навыков 
этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
К сожалению, сегодня ведущая деятельность ребенка переживает 
кризис. Что ребенок развивается в игре, является давно доказанным фактом 
(Ж. Пиаже, Л. С. Выготский). Однако современные исследователи 
вынуждены констатировать, что сегодня сюжетно-ролевая игра уходит  
из жизни дошкольников. Н. И. Сыроватской отмечаются перемены условий 
развития детской игры. Во-первых, отсутствуют неформальные 
разновозрастные группы (дворовые сообщества), которыми обеспечивалась 
передача игрового опыта, что спровоцировало разобщение детей и,  
как следствие, потерю навыков взаимодействия. Во-вторых, современным 
детям приходится развиваться в условиях технической революции,  
что приводит к значительному сокращению речевых контактов. Детьми 
отдается предпочтение просмотру телепередач, компьютерным играм,  
в связи с чем игра не развивается, для нее характерна примитивность 
тематики и содержания, преобладание телевизионных сюжетов.  
Н. И. Сыроватской подчеркивается негативное влияние на развитие детской 
игры отсутствия практического участия взрослых в детской игровой 
деятельности [49]. Н. А. Андреевой и Н. В. Клюевой отмечается  
чрезмерное преобладание в современном дошкольном образовании занятий 
познавательного характера. В то время как в игровой деятельности уделяется 
больше внимания ее материальному оснащению, вместо развития самих 
игровых действий. 
Вместе с тем игровая деятельность остается наиболее эффективным 
средством развития ребенка, в том числе в области формирования этикетной 
речи у старших дошкольников. О. С. Ушаковой, Т. И. Гризик,  
Т. Н. Дороновой в качестве средств формирования этикетной речи у старших 
дошкольников рассматривается сюжетно-ролевые и дидактические игры, 
театрально-игровая деятельность, игровые ситуации. С целью достижения 
высоких результатов в развитии культуры речевого общения целесообразно 
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использовать такую форму совместной речевой деятельности как игровые 
ситуации. Основу игровой обучающей ситуации составляет сценарий 
активизирующего общения. Сценарий общения включает различные формы 
проведения игровых ситуаций: разговор воспитателя  
с детьми, игры-беседы, игры-импровизации, игры-драматизации. 
В. И. Андреевым для развития навыков этикетной речи предлагается 
использовать словесные игры [38]. Такой вид игры не требует никаких 
подручных средств, даже бумаги и ручки. Словесной игре присущи две цели: 
обучающая, которую преследует взрослый, и игровая, ради которой 
действует ребенок. Словесные игры способствуют развитию у старших 
дошкольников умения выражать собственные мысли, намерения и эмоции  
в постоянно меняющихся ситуациях общения. Словесные игры являются 
играми обучающего характера и представляют собой форму обучающего 
воздействия на ребенка. Посредством словесных игр обогащается словарный 
запас детей, формируется речевое общение дошкольников, дети знакомятся  
с культурой речевого общения. 
Исследователями (Т. И. Никифорой, А. П. Усовой) подчеркивается, что 
именно в игре проявляются первые задатки навыков культурной речи, 
старшие дошкольники имеют возможность учиться соблюдать правила, 
контролировать свое поведение. В процессе игры,  
через общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми, ребенок 
усваивает социальный опыт, систему социальных связей и отношений.  
В процессе социализации ребенок приобретает убеждения, общественно 
одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни  
в обществе. Именно в рамках игры создаются наиболее благоприятные 
предпосылки для формирования всех психических свойств и качеств 
личности, в том числе речи. 
Л. Л. Лашкова предлагает основные рекомендации по организации  
игр [34]: 
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 дети главные участники игровой деятельности, и они должны 
быть активно в нее включены; 
 в ходе игровой деятельности обращать внимание детей на нормы 
поведения, как социального, так и речевого характера; 
 усложнять игровые задачи и ситуации. 
Е. И. Тимошиной и Е. Н. Палевой был проведен анализ исследования  
в области развития этикетной речи детей дошкольного возраста и выделены 
особенности его развития [50]: 
 первичное влияние семьи, семейного воспитания на развитие 
этикетной речи детей дошкольного возраста; 
 освоение дошкольником речевых норм происходит в единстве  
с изучением общих правил культурного поведения; 
 необходимость целенаправленной работы по развитию этикетной 
речи дошкольников в ДОО; 
 непрерывное пополнение активного словаря ребенка, грамотное 
исправление речевых ошибок, становление связной речи дошкольника; 
 основа обучения детей этикетной речи  ролевой принцип. 
Особенностями развития этикетной речи дошкольников, выявленными 
Е. И. Тимошиной и Е. Н. Палевой и, особенно последней, обуславливается 
необходимость использования в качестве средства именно игровую 
деятельность и особенно сюжетно-ролевую игру [50]. 
О том, что в основе обучения лежит ролевой принцип, писал  
Ф. А. Сохин, отмечая, что собеседниками должны осознаваться свои ролевые 
позиции (старший – младший, ребенок – взрослый) и в соответствии с этим 
выстраивать свое речевое поведение, используя подходящие к определенной 
ситуации этикетные формулы. 
Также И. А. Стерниным исследовалась взаимосвязь речевого этикета  
и теории ролей. Исследователем отмечалось, что каждым человеком 
осуществляется определенное взаимодействие с другими людьми.  
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Таким взаимодействием предполагается выполнение разнообразных ролей. 
Для каждой роли есть определенный набор норм поведения, который 
обладателем роли должен выполняться [48]. 
Игра является универсальным средством формирования навыков 
этикетной речи, в игре ребенком приобретается опыт общения, который 
необходим для жизни в обществе, коллективе, именно в игре происходит 
постоянное диалогическое взаимодействие ребенка со сверстниками.  
Во время игры происходит формирование общественных качеств детской 
личности: доброжелательность, чуткость, отзывчивость, умение учитывать 
интересы другого. В игре ребенок активно воссоздает отношения между 
людьми, моральные нормы, лежащие в основе этих взаимоотношений.  
С. В. Дурандиной были проклассифицированы игры, направленные  
на формирование культуры речевого общения: 
1) направленные на формирование умения прогнозировать реакцию 
собеседника на свои действия; 
2) направленные на формирование умений, обеспечивающих 
культуру речевого общения; 
3) направленные на формирование внимательного отношения  
к человеку – эмпатии; 
4) дидактические игры, связанные с ситуацией общения одного 
ребенка с другим. 
Благодаря играм-драматизациям детьми осваиваются элементы 
общения – мимика, поза, интонация, модуляция голоса.  
В играх-драматизациях ребенком используются интонации, 
соответствующие характеру героев и их поступкам, ребенок старается 
говорить четко, чтобы его все поняли. Кроме того, в играх-драматизациях 
формируется уважительное отношение детей друг к другу, пополняется 
активный словарь детей этическими стереотипами, дети учатся выбирать 
нужную формулу в зависимости от ситуации общения. В процессе  
игр-драматизаций дети учатся говорить и слушать других. 
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Преимущество игры в сравнении с любой другой детской 
деятельностью состоит в том, что в игре дети, добровольно соблюдают 
установленные правила, придает поведению ребенка осмысленность.  
В связи с этим, игра является практически единственной областью,  
где дошкольники могут проявить свою инициативу. Вместе с тем, именно  
в игровой деятельности дошкольник учится контролировать и оценивать 
себя, самостоятельно регулировать свои действия. В развитой форме игры 
дети сами хотят действовать правильно, что способствует успешному 
освоению детьми навыков этикетной речи. 
Особое место в работе по формированию навыков этикетной речи  
у старших дошкольников отводится дидактической игре. Дидактическая игра 
способствует активизации формул речевого этикета в речевой деятельности 
дошкольника. После ознакомления воспитанников с определенными 
формулами речевого этикета, их можно закрепить в процессе дидактических 
игр, игровых упражнений, сюжетно-ролевых игр. Благодаря сюжетно-
ролевым играм возможности обучения и закрепления правил этикета 
значительно расширяются. В процессе игры педагог видит, какие навыки уже 
освоены детьми, а какие необходимо продолжать закреплять. В ходе игровой 
деятельности педагог показывает, как правильно поступить в конкретной 
ситуации. Сюжетно-ролевые игры позволяют создавать реальную речевую 
ситуацию, способствующую выработке осознанного речевого поведения  
и выбору наиболее уместной формулы речевого этикета, соответствующей 
данной обстановке. 
Таким образом, игровая деятельность остается наиболее эффективным 
средством развития ребенка, в том числе в области формирования этикетной 
речи у старших дошкольников. В качестве средств формирования этикетной 
речи у старших дошкольников выступает сюжетно-ролевая игра, 
дидактические игры, игровые ситуации. Именно в игре, проявляются первые 
задатки навыков культурной речи, старшие дошкольники имеют 
возможность учиться соблюдать правила, контролировать свое поведение.  
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В процессе игры, через общение и взаимодействие со сверстниками  
и взрослыми, ребенок усваивает социальный опыт, систему социальных 
связей и отношений. В процессе социализации ребенок приобретает 
убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему 
для нормальной жизни в обществе. Именно в рамках игры создаются 
наиболее благоприятные предпосылки для формирования всех психических 
свойств и качеств личности, в том числе речи. В качестве основы обучения 
детей этикетной речи является ролевой принцип, что обуславливает 
необходимость использования в качестве средства именно игровую 
деятельность и особенно сюжетно-ролевую игру. Преимущество игры  
в сравнении с любой другой детской деятельностью состоит в том, что в игре 
дети, добровольно соблюдают установленные правила, придает поведению 
ребенка осмысленность и способствует успешному овладению детьми 
навыками этикетной речи. 
 
1.4. Педагогические условия формирования навыков этикетной 
речи у детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности 
Для успешного формирования навыков этикетной речи  
у дошкольников необходимы определенные педагогические условия. 
В толковом словаре С. И. Ожегова под условием понимается 
обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; данные, требования,  
из которых следует исходить; обстановка, в которой происходит, 
осуществляется что-нибудь [36]. Г. С. Батыгин понимает педагогические 
условия в качестве одной из сторон закономерности воспитательного 
(образовательного, учебного и т. п.) процесса. Н. М. Борытко педагогическое 
условие называет внешним обстоятельством, фактором, оказывающим 
существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или 
иной мере сознательно сконструированным педагогом, интенционально 
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предполагающим, но не гарантирующим определенный результат  
процесса [12]. 
Н. Е. Богуславской выделялись условия и принципы успешного 
формирования навыков этикетной речи. Одним из данных условий являлось 
определение технологии развития этикетной речи, учитывающей возрастные 
и психические особенности детей [11]. 
Данная технология включает три этапа (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 Этапы технологии формирования навыков этикетной речи 
Важным условием Н. Е. Богуславская считает разработку комплекса, 
включающего различные игры и игровые ситуации обеспечивающего 
развитие таких качеств речевого этикета, как последовательность, 
выразительность, доброжелательность [11]. О. С. Ушаковой  
(в «Программе развития речи дошкольников») рекомендуется создание 
специальных игровых ситуаций для формирования навыков этикетной речи  
у детей старшего дошкольного возраста [54]. 
В связи с тем, что основа обучения детей речевому этикету – ролевой 
принцип, в качестве основного средства формирования навыков этикетной 
речи целесообразно использовать сюжетно-ролевые игры. Кроме того,  
с целью способствовать многократному проговариванию детьми формул 
речевого этикета целесообразно использование игр-драматизаций. Возможно 
Первый этап – 
разъясняюще-
мотивационный 
Цель: формирование правильного понимания этикетных 
формул и выражений, знание правил их употребления  
и осознание особенностей их использования. 
Второй этап – 
теоретически и 
практически 
развивающий 
Цель: формирование представления о языковых 
средствах, помогающих создавать определенные 
ситуации общения. На данном этапе дети постепенно 
осваивают представления об интонации как важном 
средстве выразительности и учатся голосом передавать 
различные настроения, выражать вопрос, побуждение, 
просьбу, жалобу и т. п. 
Третий этап – 
репродуктивно-
творческий 
Цель: учить адекватному, точному и логичному 
использованию этикетных формул в соответствующих 
ситуациях общения.  
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использование игр как предусматривающих воспроизведение уже заданных 
речевых образцов, так и игр-драматизаций, предполагающих 
самостоятельный выбор в использовании речевых формул. 
Исследователями отмечается необходимость руководства игровой 
деятельностью со стороны воспитателя. При этом исключается прямое 
активное влияние педагога на развитие речевого этикета и речи детей  
в сюжетно-ролевой игре. Данное руководство осуществляется через создание 
предметно-игровой среды, через обогащение социального опыта детей,  
через участие педагога в детской игровой деятельности в качестве партнера. 
Родители являются участниками воспитательно-образовательного 
процесса в ДОО, в связи с чем, немаловажной является работа с родителями 
в данном направлении. С целью привлечения родителей к работе  
по формированию навыков этикетной речи у детей (старших дошкольников), 
педагогу целесообразно контактировать с родителями, что позволит 
выработать общие требования к речи ребенка, что окажет существенное 
влияние на формирование у него культуры речи. Формы взаимодействия 
педагога с родителями могут быть различными (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Формы взаимодействия педагога с родителями 
Рассмотрим отраженные на рис. 3 формы взаимодействия педагога  
с родителями подробнее. Так индивидуальные беседы с родителями  
и анкетирование направлены на выявление особенностей воспитания 
навыков этикетной речи в семье, трудностей семейного воспитания  
по заявленной проблеме. Родителям, в свою очередь, представляется 
Формы взаимодействия педагога с родителями 
Индивидуальная беседа 
Консультации Круглый стол Родительское собрание 
Анкетирование 
Приглашение родителей в группу 
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возможность ознакомиться с особенностями работы педагогов ДОО с детьми 
в области формирования навыков этикетной речи. 
На консультациях родители узнают о разных стилях общения 
родителей с детьми, совершенствуют приемы работы с детьми  
по формированию культуры речевого общения, получают рекомендации  
по совершенствованию внутрисемейного общения с детьми в целом. 
Посредством «круглого стола» решаются задачи совершенствования 
коммуникативных умений родителей, развития у них навыков воспитания  
и понимания себя и других в процессе общения, совершенствования навыков 
культуры речевого общения с окружающими, навыков этикетной речи. 
Родительские собрания проводятся для ознакомления родителей  
с формами, функциями общения, углубления их знаний  
о психолого-педагогических основах культуры речевого общения детей 
старшего возраста со взрослыми и детьми. Также родители приглашаются  
в группу посредством открытых просмотров деятельности педагогов  
с детьми; посещения дней открытых дверей, для участия в театрализованных 
играх, в конкурсах. 
С опорой на анализ психолого-педагогической литературы  
и содержание современных образовательных программ, нами были 
сформулированы педагогические условия формирования навыков этикетной 
речи у детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности: 
1) Взаимодействие ДОО с родителями: 
 повышение компетентности родителей в вопросах формирования 
навыков этикетной речи у дошкольников; 
 участие родителей в создании предметно-развивающей игровой 
среды. 
2) Разработка комплекса игр, направленных на формирование 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста; 
3) Повышение компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности; 
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4) Создание предметно-развивающей игровой среды. 
Взаимодействие с родителями включает повышение их компетентности 
в вопросах формирования навыков этикетной речи у дошкольников,  
а также участие в создании предметно-развивающей игровой среды. 
Разработка комплекса игр предполагает подборку сюжетно-ролевых  
и дидактических игр, а также игровых ситуаций, направленных  
на формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. Данная подборка будет осуществляться в соответствии  
с возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников,  
а также с опорой на содержание и рекомендации образовательных программ, 
а именно «От рождения до школы» [37] и «Программы развития речи 
дошкольников» О. С. Ушаковой [54]. Реализацию разработанного комплекса 
игр планируется осуществлять при соблюдении этапов технологии 
формирования навыков этикетной речи (рис. 2). 
Работу по повышению компетентности педагогов в области 
формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой 
деятельности планируется осуществлять в форме круглого стола, а также 
индивидуальной консультации методиста ДОО. Создание предметно-
развивающей игровой среды планируется осуществлять при взаимодействии 
родителей воспитанников. 
Таким образом, для успешного формирования навыков этикетной речи, 
необходимо соблюдать ряд педагогических условий, которые включают 
взаимодействие с родителями, разработку комплекса игр, а также игровых 
ситуаций, направленных на формирование навыков этикетной речи у детей 
старшего дошкольного возраста, работу по повышению компетентности 
педагогов в области формирования навыков этикетной речи у старших 
дошкольников в игровой деятельности, а также создание  
предметно-развивающей игровой среды планируется осуществлять  
при взаимодействии родителей воспитанников. 
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Вывод по первой главе 
Под навыками этикетной речи дошкольников понимается 
выработанное упражнениями и привычкой умение придерживаться правил 
речевого поведения и в соответствии с ситуацией использовать нужные 
речевые формулы общения. Основная функция этикетной речи – 
установление и поддержание контакта. Важнейшей чертой этикетной речи 
является ситуативность, т. е. этикетные формы, должны подбираться  
в соответствии с коммуникативной ситуацией. При овладении навыками 
этикетной речи, дошкольник должен усвоить разнообразные формулы 
речевого этикета по каждой типичной ситуации общения и научиться ими 
пользоваться, соотнося с обстоятельствами общения, должен освоить 
доступные способы «развертывания» вежливых формул. 
Наиболее полно и структурировано работа по формированию навыков 
этикетной речи представлена авторами программы «От рождения до школы». 
Данное направление отражено в двух разделах: «Развитие речи» и 
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». В рамках 
раздела «Развитие речи» идет работа по овладению детьми нормами речи; 
сделан акцент на формирование практических навыков: (освоение форм 
речевого этикета, нормального темпа, умения не перебивать). Раздел 
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» включает 
воспитание стремления общаться вежливо, спокойно, используя вежливые 
слова. В качестве средств формирования навыков этикетной речи авторами 
программ предлагается использовать специальные ситуации (во время игры, 
занятия, на прогулке), театрально-игровая деятельность, специальные 
упражнения для употребления вежливых форм обращения. 
В качестве средств формирования этикетной речи у старших 
дошкольников выступает сюжетно-ролевая игра, дидактические игры, 
игровые ситуации. Именно в игре, проявляются первые задатки навыков 
культурной речи, старшие дошкольники имеют возможность учиться 
соблюдать правила, контролировать свое поведение. 
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Для успешного формирования навыков этикетной речи, необходимо 
соблюдать ряд педагогических условий, которые включают взаимодействие  
с родителями, разработку комплекса игр, а также игровых ситуаций, 
направленных на формирование навыков этикетной речи у детей старшего 
дошкольного возраста, работу по повышению компетентности педагогов  
в области формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников  
в игровой деятельности, а также создание предметно-развивающей игровой 
среды планируется осуществлять при взаимодействии родителей 
воспитанников. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ 
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Диагностика уровня сформированности навыков 
этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
Опытно-поисковая работа осуществлялась в условиях естественного 
педагогического процесса на базе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 464  
в три этапа: 
1) констатирующий; 
2) формирующий; 
3) контрольный. 
В опытно-поисковой работе приняли участие 25 детей 
подготовительной группы № 6 «Почемучки». 
Целью констатирующего этапа стало выявление уровня 
сформированности навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. 
За основу нами были взяты следующие критерии сформированности 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста: 
 способность подбирать адекватную ситуации формулу речевого 
этикета; 
 культура диалога, соблюдения правил речевого этикета  
при общении; 
 использование слов приветствия, расставания, просьбы, 
благодарности; 
 доброжелательность, коммуникативные умения, вежливость  
при речевом общении. 
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На основе проведенного анализа психолого-педагогической 
литературы, ФГОС ДО, а также содержания современных образовательных 
программ, нами были сформулированы три уровня сформированности 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста (таблица 3). 
Таблица 3 
Уровни сформированности навыков этикетной речи у детей старшего 
дошкольного возраста 
Уровни 
сформированности 
навыков 
этикетной речи 
Критерии и показатели 
Высокий 
- у дошкольника высокий уровень способности подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета;  
- высокий уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого 
этикета при общении;  
- ребенок всегда говорит людям при встрече слова приветствия, при 
окончании встречи - слова расставания, всегда произносит слова 
благодарности; 
- обязательно сопровождает просьбу словом «пожалуйста»; 
- ребенок обладает высоким уровнем доброжелательности, 
коммуникативных умений и вежливости при речевом общении; 
- общается доброжелательно, подчеркивая вежливость мимикой и 
другими неречевыми средствами; 
- обращается к людям по имени. 
Средний 
- ребенок обладает средним уровнем способности подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета;  
- имеет средний уровень культуры диалога, соблюдения правил 
речевого этикета при общении;  
- ребенок не всегда, но сам говорит людям при встрече слова 
приветствия, при окончании встречи слова расставания, иногда забывает 
говорить слова благодарности; 
- не всегда сопровождает просьбу словом «пожалуйста»; 
- ребенок обладает средним уровнем доброжелательности, 
коммуникативных умений и вежливости при речевом общении; 
- общается доброжелательно, вежлив; 
- не всегда обращается к людям по имени. 
Низкий 
- у ребенка недостаточный уровень способности подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета;  
- дошкольник обладает низким уровнем культуры диалога, 
соблюдения правил речевого этикета при общении;  
Забывает, либо отказывается говорить людям при встрече слова 
приветствия, при окончании встречи слова расставания, часто забывает 
говорить слова благодарности, либо произносит при напоминании; 
- чаще не сам, а при напоминании сопровождает просьбу словом 
«пожалуйста»; 
- не всегда доброжелателен и вежлив при речевом общении; 
- не всегда обращается к людям по имени. 
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В соответствии с содержанием таблицы 3, для определения уровня 
сформированности навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста были использованы следующие методики: 
1. Анкетирование родителей (Приложение 1). 
Цель: выявление особенностей формирования навыков этикетной речи 
у детей старшего дошкольного возраста в домашней среде и оценка 
отношения родителей к проблеме формирования навыков этикетной речи  
у старших дошкольников. 
2. Методика А. М. Щетининой «Программа наблюдения  
за культурой поведения ребенка» (Приложение 2 (таблица 4)). 
Цель: определение уровня культуры диалога, соблюдения правил 
речевого этикета при общении со взрослыми и сверстниками. 
3. Модифицированная методика А. М. Щетининой и  
М. А. Никифоровой «Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных 
умений, доброжелательности и вежливости при речевом общении 
дошкольников» (Приложение 2 (таблица 5)). 
Цель: определение уровня доброжелательности, коммуникативных 
умений и вежливости при речевом общении. 
4. Методика «Подбери верные слова» (Приложение 2).  
Цель: определить уровень сформированности умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого этикета. 
Данный набор методик был определен для комплексного подхода  
к исследованию навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. Анкетирование позволило узнать отношение родителей к данной 
проблеме, выявить особенности формирования навыков этикетной речи  
у детей в домашней среде. 
Анкетирование осуществлялось в спокойной обстановке; каждому 
респонденту был выдан отдельный бланк, озвучена цель анкетирования. 
Результаты анкетирования родителей показали, что 40 % родителей 
беспокоит культура речи их ребенка, 32 % респондентов не задумывались 
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над этим вопросом, 44 % родителей считают, что взрослые должны следить 
за своей речью при общении с ребенком. Однако остальные 56 % 
сомневаются, что эта мера будет эффективна, т. к. ребенок все равно слышит 
каждый день много некультурных слов вне дома и будет общаться так как 
диктуют современные тенденции в обществе. Наибольшую ответственность 
за формирование навыков этикетной речи у ребенка большинство родителей 
возлагают на семью (52 %). 28% опрошенных респондентов утверждают,  
что их дети всегда при необходимости используют типовые формулы 
приветствия, прощания, пожелания, приглашения и т. п. 48 % родителей 
отмечают, что их ребенок часто упрямится, либо просто забывает 
использовать вежливые слова в общении со сверстниками и взрослыми.  
На вопрос «Прибегаете ли Вы к каким-либо средствам с целью 
совершенствования навыков этикетной речи у Вашего ребенка?»  
24 % родителей ответили, что не видят в этом смысла, ребенок подрастет  
и все само образуется. 44 % родителей данным вопросом целенаправленно  
не занимаются. 32 % респондентов уделяют внимание этому направлению, 
читают художественную литературу, покупают дидактические игры 
(Приложение 3 (таблица 6)). 
С целью определения уровня культуры диалога, соблюдения правил 
речевого этикета при общении со взрослыми и сверстниками была 
использована методика А. М. Щетининой «Программа наблюдения  
за культурой поведения ребенка». Диагностирование показало, что высоким 
уровнем культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета  
при общении со взрослыми и сверстниками обладают 16 % (4 чел.) 
воспитанников подготовительной группы: Иван Б., Михаил З., Софья Б., 
Никита Ф. (таблица 7). Данные дети громко здороваются и прощаются, 
обращаясь при этом ко всем, разговаривают спокойно, не забывают 
благодарить. 
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Таблица 7 
Результаты оценки уровня культуры диалога, соблюдения правил  
речевого этикета при общении со взрослыми и сверстниками  
(методика А. М. Щетининой) 
№ Имена детей 
Сумма 
баллов 
Уровень культуры диалога, 
соблюдения правил речевого 
этикета  
при общении со взрослыми  
и сверстниками 
1 Иван Б. 21 высокий 
2 Софья Б. 23 высокий 
3 Михаил Б. 16 средний 
4 Алина Б. 7 низкий 
5 Софья Г. 9 низкий 
6 Валерий Д. 10 низкий 
7 Михаил З. 21 высокий 
8 Данил К. 17 средний 
9 Полина К. 9 низкий 
10 Олеся К. 8 низкий 
11 Иннокентий К. 19 средний 
12 Кира Л. 14 средний 
13 Юлия М. 8 низкий 
14 Анастасия М. 10 низкий 
15 Егор М. 19 средний 
16 Яна Н. 9 низкий 
17 Илья Н. 16 средний 
18 Марк Н. 10 низкий 
19 Егор Р. 9 низкий 
20 Алина С. 7 низкий 
21 Алиса Т. 7 низкий 
22 Данил Т. 19 средний 
23 Никита Ф. 23 высокий 
24 Роман Ч. 16 средний 
25 Ярослав Ч. 10 низкий 
Уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета 
при общении со взрослыми и сверстниками: 
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Продолжение таблицы 7 
Высокий уровень  4 чел.  16 % 
Средний уровень  8 чел. 32% 
Низкий уровень  13 чел. 52% 
 
Средний уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого 
этикета при общении со взрослыми и сверстниками был выявлен у 32 %  
(8 чел.) старших дошкольников (Данил Т., Роман Ч., Егор М., Илья Н., 
Михаил Б., Кира Л.), они не всегда умеют слушать собеседника, слова 
благодарности, приветствия, прощания говорят не всегда, но, как правило, 
сами, здороваются и произносят просьбу громко (рис. 4). 
 
Рис. 4 Результаты оценки уровня культуры диалога, соблюдения правил 
речевого этикета при общении со взрослыми и сверстниками 
 
52 % старших дошкольников (13 чел.) проявили низкий уровень 
культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета при общении  
со взрослыми и сверстниками (Алина С., Ярослав Ч., Анастасия М., Олеся К., 
Егор Р.), слова приветствия и прощания произносят тихо и только педагогу, 
либо вовсе не произносят; при разговоре не внимательны, перебивают. 
Для определения уровня доброжелательности и вежливости 
дошкольников при речевом общении нами была использована 
модифицированная методика А. М. Щетининой и М. А. Никифоровой 
 «Карта наблюдений за проявлениями доброжелательности и вежливости  
при речевом общении дошкольников». 40 % старших дошкольников (10 чел.) 
проявляют средний уровень доброжелательности и вежливости при речевом  
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общении (Данил К., Михаил Б., Иннокентий К., Кира Л., Илья Н.), обладают 
неплохими коммуникативными качествами, однако, не всегда проявляют 
расположенность слушать собеседника, не всегда открыты и 
доброжелательны (таблица 8). 
Таблица 8 
Результаты оценки уровня доброжелательности, коммуникативных  
умений и вежливости при речевом общении  
(методика А. М. Щетининой и М. А. Никифоровой) 
№ Имена детей 
Сумма 
баллов 
Уровень 
доброжелательности, 
коммуникативных умений и 
вежливости при речевом 
общении  
1 Иван Б. 87 высокий 
2 Софья Б. 89 высокий 
3 Михаил Б. 59 средний 
4 Алина Б. 58 средний 
5 Софья Г. 31 низкий 
6 Валерий Д. 33 низкий 
7 Михаил З. 88 высокий 
8 Данил К. 86 средний 
9 Полина К. 34 низкий 
10 Олеся К. 44 низкий 
11 Иннокентий К. 69 средний 
12 Кира Л. 71 средний 
13 Юлия М. 45 низкий 
14 Анастасия М. 44 низкий 
15 Егор М. 67 средний 
16 Яна Н. 34 низкий 
17 Илья Н. 74 средний 
18 Марк Н. 39 низкий 
19 Егор Р. 42 низкий 
20 Алина С. 52 низкий 
21 Алиса Т. 56 низкий 
22 Данил Т. 78 средний 
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23 Никита Ф. 76 средний 
24 Роман Ч. 66 средний 
25 Ярослав Ч. 41 низкий 
Уровень доброжелательности, коммуникативных умений и вежливости при 
речевом общении: 
Высокий уровень  3 чел.  12 % 
Средний уровень  10 чел. 40 % 
Низкий уровень  12 чел. 48% 
Преобладающая часть старших дошкольников (48 % – 12 чел.)  
при речевом общении со сверстниками и взрослыми проявляют низкий 
уровень доброжелательности и вежливости, а также коммуникативных 
умений, не умеют проявлять эмоциональный отклик, легко идут на конфликт 
(рис. 5). 
 
Рис. 5 Результаты оценки уровня доброжелательности, коммуникативных 
умений и вежливости при речевом общении 
 
С целью определить уровень сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета, была использована 
методика «Подбери верные слова». Методика содержит два задания.  
В первом задании ребенку предлагалось выслушать историю, в процессе 
которой ему было необходимо рассматривать картинки и говорить нужные 
вежливые слова в определенных местах рассказа. Педагогом описывалась 
определенная ситуация общения, в которой формулировались основные 
условия (задавались компоненты): имена, время, место, цель высказывания,  
а также сопутствующие условия, позволяющие сформулировать мотивировку 
реплик. 
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Было отмечено, что не все дети были готовы справиться с данным 
заданием в нужном темпе. Некоторые воспитанники не могли сразу 
сориентироваться, какая именно задача перед ними ставиться (Алиса Т., 
Ярослав Ч., Анастасия М.), в связи с чем, было необходимо повторять 
задание несколько раз. Если ребенок справлялся с задачей при помощи 
педагога, ставился 1 балл. Если воспитанник справлялся с поставленной 
задачей самостоятельно, ставились 2 балла. Самостоятельно с задачей 
справились Иван Б., Никита Ф., Софья Б., Михаил З., Данил Т., Данил К., 
Михаил Б. Если ребенок не справлялся с поставленной задачей, либо 
отказывался от задания, ставились 0 баллов. Во втором задании ребенку 
предлагалось найти в предложении «спрятанные» вежливые слова. Всего 
было зачитано 10 предложений. В каждом предложении было необходимо 
найти одно слово. За каждое слово ставился 1 балл. Данное задание 
показалось детям чуть сложнее первого, все 10 слов были замечены  
Никитой Ф., Иваном Б., Софьей Б., Михаилом З. 
Высокий уровень сформированности умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого этикета был выявлен у 28 % (7 чел.) 
воспитанников подготовительной группы (Никитой Ф., Иваном Б.,  
Софьей Б., Михаилом З.). Дети нашли вежливые слова в 9 – 10 заданных 
предложениях, с задачей справились самостоятельно, подобрав адекватные 
ситуациям формулы речевого этикет во втором задании (таблица 9). 
Таблица 9 
Результаты оценки уровня сформированности умения подбирать  
адекватную ситуации формулу речевого этикета 
№ Имена детей 
Сумма 
баллов 
Уровень сформированности 
умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого 
этикета 
1 Иван Б. 14 высокий 
2 Софья Б. 12 высокий 
3 Михаил Б. 13 высокий 
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4 Алина Б. 11 средний 
5 Софья Г. 6 низкий 
6 Валерий Д. 7 низкий 
7 Михаил З. 13 высокий 
8 Данил К. 12 высокий 
9 Полина К. 9 средний 
10 Олеся К. 7 низкий 
11 Иннокентий К. 11 средний 
12 Кира Л. 10 средний 
13 Юлия М. 7 низкий 
14 Анастасия М. 7 низкий 
15 Егор М. 9 средний 
16 Яна Н. 6 низкий 
17 Илья Н. 11 средний 
18 Марк Н. 11 средний 
19 Егор Р. 7 низкий 
20 Алина С. 7 низкий 
21 Алиса Т. 6 низкий 
22 Данил Т. 12 высокий 
23 Никита Ф. 14 высокий 
24 Роман Ч. 10 средний 
25 Ярослав Ч. 7 низкий 
Уровень сформированности умения подбирать адекватную  
ситуации формулу речевого этикета: 
Высокий уровень  7 чел.  28 % 
Средний уровень  8 чел. 32 % 
Низкий уровень  10 чел. 40 % 
 
Средний уровень сформированности умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого этикета был выявлен у 32 % (8 чел.) 
воспитанников. Данные дошкольники справились с 6-8 предложениями 
первого задания. Со вторым заданием справились при помощи наводящих 
вопросов педагога, подобрав адекватные ситуациям формулы речевого 
этикета. 
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У преобладающей доли старших дошкольников был выявлен низкий 
уровень сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета (10 чел. – 40%): Ярослав Ч., Егор Р., Алина С., Алиса Т., 
Юлия М., Анастасия М. Данными воспитанниками были выполнены менее  
6 предложений первого задания и испытаны затруднения при выполнении 
второго задания (рис. 6). 
 
Рис. 6 Результаты оценки уровня сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета 
 
Таблица 10 
Результаты оценки уровня сформированности навыков этикетной речи  
у старших дошкольников 
№ Имена детей 
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Уровень 
сформированности 
навыков этикетной 
речи 
1 Иван Б. высокий высокий высокий высокий 
2 Софья Б. высокий высокий высокий высокий 
3 Михаил Б. средний средний высокий средний 
4 Алина Б. низкий средний средний средний 
5 Софья Г. низкий низкий низкий низкий 
6 Валерий Д. низкий низкий низкий низкий 
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7 Михаил З. высокий высокий высокий высокий 
8 Данил К. средний средний высокий средний 
9 Полина К. низкий низкий средний низкий 
10 Олеся К. низкий низкий низкий низкий 
11 Иннокентий К. средний средний средний низкий 
12 Кира Л. средний средний средний средний 
13 Юлия М. низкий низкий низкий низкий 
14 Анастасия М. низкий низкий низкий низкий 
15 Егор М. средний средний средний средний 
16 Яна Н. низкий низкий низкий низкий 
17 Илья Н. средний средний средний средний 
18 Марк Н. низкий низкий средний низкий 
19 Егор Р. низкий низкий низкий низкий 
20 Алина С. низкий низкий низкий низкий 
21 Алиса Т. низкий низкий низкий низкий 
22 Данил Т. средний средний высокий средний 
23 Никита Ф. высокий средний высокий высокий 
24 Роман Ч. средний средний средний средний 
25 Ярослав Ч. низкий низкий низкий низкий 
Результаты оценки уровня сформированности навыков этикетной речи: 
Высокий уровень  4 чел.  16 % 
Средний уровень  8 чел. 32 % 
Низкий уровень  13 чел. 52 % 
 
32 % (8 чел.) старших дошкольников проявили средний уровень 
сформированности навыков этикетной речи. Высокий уровень 
сформированности навыков этикетной речи был выявлен у 16 % (4 чел.) 
старших дошкольников (рис. 7). 
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Рис. 7 Результаты оценки уровня сформированности навыков  
этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
 
Таким образом, 40 % родителей беспокоит культура речи их ребенка. 
Ответственность за формирование навыков этикетной речи у ребенка 
большинство родителей возлагают на семью. Однако 44 % родителей данным 
вопросом целенаправленно не занимаются, 48 % отмечают, что их ребенок 
часто упрямится, либо просто забывает использовать вежливые слова  
в общении со сверстниками и взрослыми. 
Исследование показало, что 52 % (13 чел.) старших дошкольников 
обладают низким уровнем сформированности навыков этикетной речи,  
для них характерен недостаточный уровень культуры диалога, соблюдения 
правил речевого этикета при общении со взрослыми и сверстниками, слова 
приветствия и прощания старшими дошкольниками произносятся, как 
правило, тихо и только к педагогу. Преобладающая часть старших 
дошкольников при речевом общении со сверстниками и взрослыми 
проявляют низкий уровень доброжелательности и вежливости, а также 
коммуникативных умений, не имеют привычки назвать друг друга по имени, 
не умеют проявлять эмоциональный отклик, обладают недостаточным 
уровнем сформированности умения подбирать адекватную ситуации 
формулу речевого этикета. 
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Результаты проведенного исследования обуславливают необходимость 
реализации педагогических условий формирования навыков этикетной речи 
у детей старшего дошкольного возраста. 
 
2.2. Комплекс игр, направленный на формирование навыков 
этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
Для успешного формирования навыков этикетной речи, нами 
соблюдались педагогические условия: 
 взаимодействие с родителями; 
 разработка комплекса игр, игровых ситуаций, направленных  
на формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста; 
 повышение компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности. 
Взаимодействие с родителями осуществлялось в процессе 
анкетирования родителей, а также при создании предметно-развивающей 
игровой среды. При содействии родителей был создан материал  
для обыгрывания ситуаций речевого общения, применения этикетных 
формул (вырезание фигурок детей и взрослых из картона). Также в группе 
был организован небольшой уголок этикета, с наличием различных 
настольных дидактических игр, направленных на формирование этикетной 
речи, закрепление формул этикета. 
С целью повышения компетентности педагогов в области 
формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой 
деятельности была организована консультация на тему «Особенности 
формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников» 
(Приложение 4). 
Комплекс игр, направленных на формирование навыков этикетной 
речи у детей старшего дошкольного возраста (Приложение 5) разрабатывался 
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в соответствии с выделенными критериями развития этикетной речи старших 
дошкольников (таблица 11). 
Таблица 11 
План реализации комплекса игр, направленных на формирование навыков 
этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
Месяцы 
Развитие 
способности 
подбирать 
адекватную 
ситуации формулу 
речевого этикета 
Воспитание 
культуры 
диалога, 
соблюдения 
правил речевого 
этикета при 
общении 
Развитие умения 
использовать слова 
приветствия, 
расставания, 
просьбы, 
благодарности 
Воспитание 
доброжелательности, 
вежливости при 
речевом общении, 
развитие 
коммуникативных 
умений 
Январь 
Игровые ситуации 
на тему 
«Приглашаем 
гостей», 
«Покупаем 
подарок», «Звонок 
другу». 
Игра – 
драматизация 
«Угощение» 
Цель: 
формирование 
навыков 
культуры 
диалога. 
Словесная игра 
«Волшебник» 
     Цель: вызвать у 
детей 
репродуктивное 
воспроизведение 
различных формул в 
ситуации 
приветствия, 
благодарности, 
просьбы и т. д. 
«Волшебные слова» 
Цель: обучать детей 
правилам этикета, 
общению при 
встрече со 
знакомыми и 
незнакомыми 
людьми, правилам 
употребления слов 
приветствия. 
Игра-драматизация 
«День рождения» 
Цель: Формировать 
у детей умения 
выбирать нужную 
формулу с учетом 
ситуации общения. 
Дидактическое 
игровое 
упражнение 
«Который час?» 
 Цель: отработка 
вопросительной 
интонации в 
процессе 
развития 
диалогической 
формы речи. 
«За что можно 
поблагодарить 
Буратино» 
Цель: закреплять 
необходимые 
правила поведения, 
формулы речевого 
этикета в ситуации 
благодарности. 
Игра «Лучшее 
знакомство» 
Цель: воспитание 
вежливости при 
речевом общении, 
развитие 
коммуникативных 
умений. 
Февраль  
Игра-этюд 
«Молчок» 
Цель: 
Активизировать в 
речи детей фразы 
речевого этикета, 
сопровождающие 
появление в группе 
нового ребенка. 
Развивать чувство 
сопереживания. 
Игра 
«Телефонный 
разговор» 
Цель: 
воспитание 
культуры 
диалога. 
Игровая ситуация 
«Приветствие» 
 Цель: обогащать 
лексику детей 
словами и 
выражениями в 
ситуации 
приветствия. 
«Комплимент» 
Цель: обогащать 
лексику детей 
словами и 
выражениями в 
ситуации 
комплимента. 
Тест-игра 
«Верно – не 
верно» 
Цель: закреплять 
навыки 
культуры 
речевого 
общения. 
Игра «До свидания» 
Цель: закрепляем у 
детей формулы и 
навыки прощания. 
Игра – упражнение 
«Передай другому» 
Цель: закрепление 
навыков вежливого 
общения с 
окружающими. 
Март 
Дидактическая 
режиссерская игра  
Игровые 
ситуации  
«Прощание» 
 Цель: обогащать 
Игра – упражнение 
«Вежливые отгадки» 
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«Капитан» 
Цель: привлечь 
внимание детей к 
тому, что одна и та 
же фраза речевого 
этикета звучит по-
разному, если она 
развернута, 
показать детям 
значение 
развернутой фразы 
«В кино»,  
«В гостях»,  
«В магазине». 
лексику детей 
словами и 
выражениями в 
ситуации прощания. 
Цель игры: 
закрепить у детей 
умения находить 
слова для похвалы 
товарища (умения 
сказать добрые 
слова, выразить 
одобрение). 
Игровая 
ситуация «В 
общественном 
транспорте» 
Игра – упражнение 
«Пожалуйста» 
Цель: вырабатывать 
навык употребления 
вежливых слов. 
Апрель  
Дидактическая 
игра 
«Заколдованный» 
Цель: продолжать 
учить использовать 
различные фразы 
речевого этикета в 
нестандартной 
ситуации. 
Дидактическая 
игра «Дети учат 
Незнайку». 
Цель: 
продолжать 
упражнять детей 
в 
репродуктивном 
воспроизведении 
знакомых 
формул и 
выражений. 
«Извинения» 
Цель: обогащать 
лексику детей 
словами и 
выражениями в 
ситуации извинения. 
«Знакомство» 
 Цель: обогащать 
лексику детей 
словами и 
выражениями в 
ситуации 
знакомства. 
Май  
Игра «Эхо» 
Цель: развитие у 
детей способности 
подбирать 
адекватную 
ситуации формулу 
речевого этикета 
Игра «Самый 
внимательный». 
«Благодарность» 
Цель: обогащать 
лексику детей 
словами и 
выражениями в 
ситуации 
благодарности. 
Игра «Вежливый 
разговор по 
телефону» 
Июнь  
Игра «Справочное 
бюро» Цель: 
развитие у детей 
способности 
подбирать 
адекватную 
ситуации формулу 
речевого этикета 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Аптека». Цель: 
формирование 
навыков 
культуры 
диалога. 
 
Дидактическая игра 
«Передай письмо» 
Цель: 
активизировать в 
речи детей 
различные варианты 
выражения просьбы. 
Ролевая игра 
«Чаепитие» 
 
С целью формирования у детей умения выбирать нужную формулу  
с учетом ситуации общения была проведена игра-драматизация «День 
рождения». Содержание игры было направлено на формирование у детей 
знаний о правилах и нормах речевого этикета, побуждение детей к диалогу 
со взрослыми и сверстниками, к игровому и речевому взаимодействию  
с ними. Воспитанники учились выбирать нужную формулу с учетом 
ситуации общения, соблюдать общую тональность при разговоре, 
использовать средства речевого этикета осознанно: подбирать из числа 
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усвоенных наиболее подходящие для определенных условий, адресовать и  
по возможности мотивировать. Предварительно с детьми был проведен ряд 
бесед: «День рождения», «Вежливые слова», «Если вы пришли в гости»,  
а также были разыграны игровые ситуации на тему «Приглашаем гостей», 
«Покупаем подарок», «Звонок другу». В процессе игры поддерживалась 
активность воспитанников с низким уровнем сформированности навыков 
этикетной речи (Юля М., Настя М., Полина К., Олеся К.). 
С целью отработки вопросительной интонации в процессе развития 
диалогической формы речи, использовалось дидактическое игровое 
упражнение «Который час?». Было отмечено, что детям нравилось 
выполнять данное упражнение, они с удовольствием переспрашивали друг 
друга со все большей выразительностью «Который час?». 
На закрепление необходимых правил поведения, формул речевого 
этикета в ситуации благодарности была проведена игра «За что можно 
поблагодарить Буратино». Для игры нами использовались сюжетные 
картинки на магнитной основе о поведении Буратино, а также игрушка 
Буратино. Предварительно детям были розданы сюжетные картинки  
о поведении Буратино. 
Содержание игры «Волшебные слова» было направлено на обучение 
детей правилам этикета, общению при встрече со знакомыми и незнакомыми 
людьми, а также правилам употребления слов приветствия. Для игры 
использовалась игрушка медвежонок, настенное пособие в виде домика, 
клумба и цветки на магните. Детям нравилось, называя вежливое слово, 
прикреплять очередной цветок к клумбе. Игра «Лучшее знакомство», была 
направлена на воспитание вежливости при речевом общении, развитие 
коммуникативных умений. Детям были розданы половинки открыток. Детям, 
с половинками одной открытки, было необходимо придумать и показать свой 
способ знакомства. Наиболее успешно с данным заданием справились  
София Г. и Олеся К., придумав ситуацию знакомства директора магазина  
и будущего продавца этого магазина. Игра-этюд «Молчок» позволила детям 
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узнать наиболее удачные фразы речевого этикета, используемые  
при появлении в группе «новичка». 
В целях воспитания культуры диалога, закрепления навыков культуры 
речевого общения были организованы такие игры как «Телефонный 
разговор», тест-игра «Верно – не верно», проведены игровые ситуации  
«В кино», «В гостях», «В магазине», «В общественном транспорте», 
дидактическая игра «Дети учат Незнайку», игра «Самый внимательный»,  
а также сюжетно-ролевая игра «Аптека». 
С целью развития умения использовать слова приветствия, 
расставания, просьбы, благодарности нами были подобраны и проведены 
такие игры как «До свидания», «Извинения», «Благодарность», 
дидактическая игра «Передай письмо», игра-упражнение «Пожалуйста»,  
а также игровая ситуация «Приветствие». 
На развитие способности подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета было направлено содержание таких игр как дидактическая 
режиссерская игра «Капитан», дидактическая игра «Заколдованный», игра 
«Эхо». 
Воспитание доброжелательности, вежливости при речевом общении, 
развитие коммуникативных умений осуществлялось в играх: «Лучшее 
знакомство», «Комплимент», играх-упражнениях «Передай другому» и 
«Вежливые отгадки», «Знакомство», «Вежливый разговор по телефону»,  
а также в ролевой игре «Чаепитие». 
В течение формирующего этапа особое внимание уделялось детям  
с низким уровнем сформированности навыков этикетной речи. 
Таким образом, нами соблюдались педагогические условия 
формирования навыков этикетной речи, нами соблюдались педагогические 
условия: взаимодействие с родителями; разработка комплекса игр, 
направленных на формирование навыков этикетной речи у детей старшего 
дошкольного возраста; повышение компетентности педагогов в области 
формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой 
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деятельности. Комплекс игр, направленных на формирование навыков 
этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста разрабатывался  
в соответствии с выделенными критериями развития этикетной речи старших 
дошкольников. Предварительно был разработан план реализации комплекса 
игр, направленных на формирование навыков этикетной речи у детей 
старшего дошкольного возраста. 
 
2.3. Диагностика уровня сформированности навыков этикетной речи 
в результате опытно-поисковой работы 
При повторном диагностировании были выявлены положительные 
тенденции в формировании навыков этикетной речи у старших 
дошкольников. 
Диагностирование на контрольном этапе показало, что высоким 
уровнем культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета  
при общении со взрослыми и сверстниками обладают 48 % (12 чел.) 
воспитанников подготовительной группы, что в 3 раза превышает результат 
первичного диагностирования (на 32 %). Данные воспитанники 
разговаривают спокойно, громко здороваются и прощаются, говорят  
при необходимости слова благодарности (таблица 12). 
Таблица 12 
 Результаты повторного диагностирования уровня культуры диалога, 
соблюдения правил речевого этикета при общении со взрослыми и 
сверстниками (методика А. М. Щетининой) 
№ Имена детей 
Сумма 
баллов 
Уровень культуры диалога, 
соблюдения правил 
речевого этикета при 
общении со взрослыми и 
сверстниками 
1 Иван Б. 25 высокий 
2 Софья Б. 26 высокий 
3 Михаил Б. 21 высокий 
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Продолжение таблицы 12 
4 Алина Б. 18 средний 
5 Софья Г. 17 средний 
6 Валерий Д. 16 средний 
7 Михаил З. 27 высокий 
8 Данил К. 26 высокий 
9 Полина К. 9 низкий 
10 Олеся К. 16 средний 
11 Иннокентий К. 22 высокий 
12 Кира Л. 24 высокий 
13 Юлия М. 11 средний 
14 Анастасия М. 17 средний 
15 Егор М. 23 высокий 
16 Яна Н. 9 низкий 
17 Илья Н. 22 высокий 
18 Марк Н. 13 средний 
19 Егор Р. 10 низкий 
20 Алина С. 10 низкий 
21 Алиса Т. 9 низкий 
22 Данил Т. 27 высокий 
23 Никита Ф. 26 высокий 
24 Роман Ч. 22 высокий 
25 Ярослав Ч. 12 средний 
Уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета  
при общении со взрослыми и сверстниками: 
Высокий уровень  12 чел.  48 % 
Средний уровень  8 чел. 32 % 
Низкий уровень  5 чел. 20 % 
 
Средний уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого 
этикета при общении со взрослыми и сверстниками был выявлен у 32 %  
(8 чел.) воспитанников. На 32 % (в 2,5 раза) сократилась доля детей с низким 
уровнем культуры диалога (рис. 8). 
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Рис. 8 Результаты повторного диагностирования уровня культуры диалога, 
соблюдения правил речевого этикета при общении со взрослыми и 
сверстниками (методика А. М. Щетининой) 
По результатам повторного диагностирования доброжелательности, 
коммуникативных умений и вежливости при речевом общении 28 % (7 чел.) 
старших дошкольников обладают высоким уровнем доброжелательности, 
коммуникативных умений и вежливости при речевом общении, что в 2 раза 
превышает показатели первичного исследования (таблица 13). 
Таблица 13 
 Результаты повторного диагностирования уровня доброжелательности, 
коммуникативных умений и вежливости при речевом общении  
(методика А. М. Щетининой и М. А. Никифоровой) 
№ Имена детей 
Сумма 
баллов 
Уровень 
доброжелательности, 
коммуникативных умений и 
вежливости при речевом 
общении  
1 Иван Б. 91 высокий 
2 Софья Б. 95 высокий 
3 Михаил Б. 99 высокий 
4 Алина Б. 62 средний 
5 Софья Г. 64 средний 
6 Валерий Д. 59 средний 
7 Михаил З. 92 высокий 
8 Данил К. 94 высокий 
9 Полина К. 65 средний 
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Продолжение таблицы 13 
10 Олеся К. 78 средний 
11 Иннокентий К. 82 средний 
12 Кира Л. 93 высокий 
13 Юлия М. 72 средний 
14 Анастасия М. 66 средний 
15 Егор М. 67 средний 
16 Яна Н. 34 низкий 
17 Илья Н. 99 высокий 
18 Марк Н. 61 средний 
19 Егор Р. 42 низкий 
20 Алина С. 52 низкий 
21 Алиса Т. 56 низкий 
22 Данил Т. 81 средний 
23 Никита Ф. 82 средний 
24 Роман Ч. 72 средний 
25 Ярослав Ч. 67 средний 
Уровень доброжелательности, коммуникативных умений и вежливости при 
речевом общении: 
Высокий уровень  7 чел.  28 % 
Средний уровень  14 чел. 56 % 
Низкий уровень  4 чел. 16 % 
 
Доля воспитанников со средним уровнем выросла на 16 % и составила 
56 % (14 чел.). Количество дошкольников с низким уровнем сократилось  
в 3 раза и составило 16 % (4 чел.). Старшими дошкольниками 
демонстрируется умение подобрать нужные слова, способность соблюдать 
нормы речевого этикета, инициативность в общении, организаторские 
навыки, стремление понять товарища (рис. 9). 
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Рис. 9 Результаты повторного диагностирования уровня 
доброжелательности, коммуникативных умений и вежливости при речевом 
общении (методика А. М. Щетининой и М. А. Никифоровой) 
Было отмечено, что большинство детей были готовы справиться  
с данным заданием в необходимом темпе, хорошо понимая поставленную 
перед ними задачу. Высокий уровень сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета был выявлен у 44 %  
(11 чел.) детей, что на 16 % больше, чем на первичном диагностировании. 
Дети нашли вежливые слова в 9 – 10 заданных предложениях, с задачей 
справились самостоятельно, подобрав адекватные ситуациям формулы 
речевого этикет во втором задании (таблица 14). 
Таблица 14 
Результаты повторного диагностирования уровня сформированности умения 
подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета 
№ Имена детей 
Сумма 
баллов 
Уровень сформированности 
умения подбирать 
адекватную ситуации 
формулу речевого этикета 
1 Иван Б. 14 высокий 
2 Софья Б. 14 высокий 
3 Михаил Б. 14 высокий 
4 Алина Б. 12 высокий 
5 Софья Г. 13 высокий 
6 Валерий Д. 10 средний 
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Продолжение таблицы 14 
7 Михаил З. 13 высокий 
8 Данил К. 12 высокий 
9 Полина К. 11 средний 
10 Олеся К. 11 средний 
11 Иннокентий К. 12 высокий 
12 Кира Л. 13 высокий 
13 Юлия М. 10 средний 
14 Анастасия М. 11 средний 
15 Егор М. 12 высокий 
16 Яна Н. 9 низкий 
17 Илья Н. 14 высокий 
18 Марк Н. 11 средний 
19 Егор Р. 8 низкий 
20 Алина С. 8 низкий 
21 Алиса Т. 6 низкий 
22 Данил Т. 10 средний 
23 Никита Ф. 14 средний 
24 Роман Ч. 11 средний 
25 Ярослав Ч. 10 средний 
Уровень сформированности умения подбирать адекватную ситуации 
формулу речевого этикета: 
Высокий уровень 11 чел.  44 % 
Средний уровень 10 чел. 40 % 
Низкий уровень 4 чел. 16 % 
 
Средний уровень сформированности умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого этикета был выявлен у 40 % (10 чел.) 
воспитанников, что на 8 % превышает показатели констатирующего этапа. 
Данные дошкольники справились с 6 – 8 предложениями первого задания.  
Со вторым заданием справились при помощи наводящих вопросов педагога, 
подобрав адекватные ситуациям формулы речевого этикета. 
Доля старших дошкольников с низким уровнем сформированности 
умения подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета 
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сократилась в 2,5 % и составила 16 % (4 чел.), что на 24 % меньше,  
чем при первичном исследовании (рис. 10). 
 
Рис. 10 Результаты повторного диагностирования уровня сформированности 
умения подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета 
В итоге при повторном диагностировании были получены следующие 
результаты: доля детей с высоким уровнем сформированности навыков 
этикетной речи выросла на 20 % и составила 36 % (9 чел.). Количество 
воспитанников с низким уровнем сократилась в 3 раза (на 36 %) и составила 
16 % (4 чел.) (таблица 15). 
Таблица 15 
Итоговые результаты повторного диагностирования уровня 
сформированности навыков этикетной речи у старших дошкольников 
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сформированности 
навыков этикетной 
речи 
1 Б. Иван высокий высокий высокий высокий 
2 Б. Софья высокий высокий высокий высокий 
3 Б. Михаил высокий высокий высокий высокий 
4 Б. Алина средний средний высокий средний 
5 Г. Софья средний средний высокий средний 
6 Д. Валерий средний средний средний средний 
7 З. Михаил высокий высокий высокий высокий 
8 К. Данил высокий высокий высокий высокий 
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Продолжение таблицы 15 
9 К. Полина низкий средний средний средний 
10 К. Олеся средний средний средний средний 
11 К. Иннокентий высокий средний высокий высокий 
12 Л. Кира высокий высокий высокий высокий 
13 М. Юлия средний средний средний средний 
14 М. Анастасия средний средний средний средний 
15 М. Егор высокий средний высокий высокий 
16 Н. Яна низкий низкий низкий низкий 
17 Н. Илья высокий высокий высокий высокий 
18 Н. Марк средний средний средний средний 
19 Р. Егор низкий низкий низкий низкий 
20 С. Алина низкий низкий низкий низкий 
21 Т. Алиса низкий низкий низкий низкий 
22 Т. Данил высокий средний средний средний 
23 Ф. Никита высокий средний средний средний 
24 Ч. Роман высокий средний средний средний 
25 Ч. Ярослав средний средний средний средний 
Результаты оценки уровня сформированности навыков этикетной речи: 
Высокий уровень  9 чел.  36 % 
Средний уровень  12 чел. 48 % 
Низкий уровень  4 чел. 16 % 
Средний уровень сформированности навыков этикетной речи был 
выявлен у 48 % (12 чел.) старших дошкольников, что на 16 % больше, чем  
на констатирующем этапе (рис. 11). 
 
Рис. 11 Итоговые результаты повторного диагностирования уровня 
сформированности навыков этикетной речи у детей  
старшего дошкольного возраста 
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Таким образом, повторное исследование выявило положительные 
изменения в развитии навыков этикетной речи у старших дошкольников. 
Доля детей с высоким уровнем сформированности навыков этикетной речи 
выросла на 20 %, количество воспитанников с низким уровнем сократилась  
в 3 раза (на 36 %). Было отмечено, что старшие дошкольники громко 
здороваются и прощаются, говорят слова благодарности, демонстрируют 
доброжелательность, наличие коммуникативных умений и вежливости  
при речевом общении, умение подобрать нужные слова, способность 
соблюдать нормы речевого этикета, инициативность в общении. 
Большинство воспитанников подготовительной группы справляются  
с задачей подобрать адекватную ситуации формулу речевого этикета. 
 
Вывод по второй главе 
Исследование показало, что 52 % старших дошкольников обладают 
низким уровнем сформированности навыков этикетной речи, недостаточным 
уровнем культуры диалога. Преобладающей частью старших дошкольников 
при речевом общении со сверстниками и взрослыми проявляется низкий 
уровень доброжелательности и вежливости, а также коммуникативных 
умений, недостаточный уровень сформированности умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета. 
С целью успешного формирования навыков этикетной речи, нами были 
сформулированы определенные педагогические условия: взаимодействие  
с родителями; разработка комплекса игр, игровых ситуаций, направленных 
на формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста; повышение компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности.  
С целью повышения компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности 
была организована консультация. Комплекс игр, игровых ситуаций, 
направленных на формирование навыков этикетной речи у детей старшего 
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дошкольного возраста разрабатывался в соответствии с выделенными 
критериями развития этикетной речи старших дошкольников. Также был 
составлен план реализации комплекса подобранных игр. 
 При повторном исследовании были выявлены положительные 
изменения в развитии навыков этикетной речи у старших дошкольников. 
Доля детей с высоким уровнем сформированности навыков этикетной речи 
выросла на 20 %, количество воспитанников с низким уровнем сократилась  
в 3 раза (на 36 %). Старшие дошкольники громко здороваются и прощаются, 
говорят слова благодарности, проявляют доброжелательность, вежливость 
при речевом общении, умение подобрать нужные слова, способность 
подобрать адекватную ситуации формулу речевого этикета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, проблема формирования навыков этикетной речи  
у старших дошкольников в игровой деятельности является актуальной. 
Игровой деятельностью обеспечивается благоприятная среда для повторения 
и усвоения ребенком формул речевого этикета, умения подбирать 
адекватную ситуации формулу речевого этикета. 
В ходе исследования выяснилось, что под навыками этикетной речи 
дошкольников понимается выработанное упражнениями и привычкой 
умение придерживаться правил речевого поведения и в соответствии  
с ситуацией использовать нужные речевые формулы общения. Важнейшей 
чертой этикетной речи является ситуативность, т. е. этикетные формы, 
должны подбираться в соответствии с коммуникативной ситуацией.  
В качестве средств формирования этикетной речи у старших дошкольников 
выступает сюжетно-ролевая игра, дидактические игры, игровые ситуации. 
Первичное диагностирование показало, что 52 % старших 
дошкольников обладают низким уровнем сформированности навыков 
этикетной речи, недостаточным уровнем культуры диалога. Преобладающей 
частью старших дошкольников при речевом общении со сверстниками и 
взрослыми проявляется низкий уровень доброжелательности и вежливости,  
а также коммуникативных умений, недостаточный уровень 
сформированности умения подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета. Для формирования навыков этикетной речи, нами были 
сформулированы педагогические условия: взаимодействие с родителями; 
разработка комплекса игр, игровых ситуаций, направленных  
на формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 
возраста; повышение компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности.  
С целью повышения компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности 
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была организована консультация. Комплекс игр, игровых ситуаций, 
направленных на формирование навыков этикетной речи у детей старшего 
дошкольного возраста разрабатывался в соответствии с выделенными 
критериями развития этикетной речи старших дошкольников. Также был 
составлен план реализации комплекса подобранных игр.  При повторном 
исследовании были выявлены положительные изменения в формировании 
навыков этикетной речи у старших дошкольников. Доля детей с высоким 
уровнем сформированности навыков этикетной речи выросла на 20 %, 
количество воспитанников с низким уровнем сократилась в 3 раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Анкета для родителей 
на тему: «Выявление особенностей формирования навыков этикетной речи у детей 
старшего дошкольного возраста в домашней среде и оценка отношения родителей  
к проблеме формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников» 
Уважаемые родители, с целью организации комплексной работы по повышению уровня 
сформированности навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста,  
мы хотели бы узнать Ваше отношение к данному вопросу 
 
1. Беспокоит ли Вас культура речи Вашего ребенка? 
а) Да; 
б) Нет; 
в) Не задумывались над этим вопросом. 
2. Важно ли, на Ваш взгляд, следить за своей речью при общении с ребенком? 
а) Да, безусловно, контроль обязателен, ребенок берет пример со взрослых; 
б) Не думаю, что это будет эффективно, ребенок все равно слышит каждый день много 
некультурных слов вне дома и будет общаться так, как диктуют современные тенденции  
в обществе. 
3. Как вы считаете, кто в большей мере должен заниматься формированием навыков 
этикетной речи у Вашего ребенка? 
а) семья; 
б) детский сад. 
4. Использует ли, Ваш ребенок при необходимости типовые формулы приветствия, 
прощания, пожелания, приглашения и т. п.? 
а) Да, всегда; 
б) Не всегда, иногда упрямится или просто забывает; 
в) Нет только по напоминанию или вообще отказывается. 
5. Прибегаете ли Вы к каким-либо средствам с целью совершенствования навыков 
этикетной речи у Вашего ребенка? 
а) Да, мы уделяем внимание этому направлению (читаем художественную литературу, 
покупаем дидактические игры и т. д.); 
б) Нет, целенаправленно в этом направлении нами работа не ведется; 
в) Не вижу в этом смысла, ребенок подрастет и все само образуется. 
6. Обращаете ли Вы на позу, общую тональность речи, двигательные навыки Вашего 
ребенка во время разговора? 
а) Да всегда и при необходимости делаем замечание, обсуждаем ошибки; 
б) Нет, целенаправленно в этом направлении нами работа не ведется; 
в) Не вижу в этом смысла, ребенок подрастет и всему научится.  
7. Для организации работы по формированию навыков этикетной речи у детей старшего 
дошкольного возраста необходимо знать актуальный уровень сформированности навыков 
этикетной речи у Вашего ребенка. Согласны ли Вы, чтобы провели диагностику в данном 
направлении с Вашим ребенком? 
Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Диагностический инструментарий 
Таблица 4 
Методика А. М. Щетининой 
«Программа наблюдения за культурой поведения ребенка» 
Цель: определение уровня культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета 
при общении со взрослыми и сверстниками. 
Формирование культуры поведения в дошкольном возрасте предусматривает 
ознакомление с правилами и нормами речевого общения, а именно с формулами речевого 
этикета. 
№ Показатель Баллы 
1. Умение здороваться:  
А) здоровается громко:  
 – обращается только к воспитателю 1  
 – обращается ко всем 3 
Б) здоровается тихо:  
 – обращается только к воспитателю 1 
 – ни с кем конкретно 1 
В) не здоровается 0 
2. Лексикон приветствий:  
3. Умение прощаться:  
А) прощается громко:  
 – обращается только к воспитателю 1 
 – обращается ко всем 3 
Б) прощается тихо:  
 – обращается только к воспитателю 1 
 – ни с кем конкретно 1 
В) не прощается 0 
4.  Лексикон прощаний:  
5. Особенности и характер обращений:  
А) 
часто обращается к воспитателю и детям с просьбами, 
предложениями, рассказами 
3 
Б) 
редко обращается к воспитателю и детям с просьбами, 
предложениями, рассказами 
1 
6.  Говорит:  
 – четко, внятно, громко 3 
 – тихо, неуверенно, сбивчиво 1 
7. Тон обращений:  
 – плаксивый, капризный, вопросительно-неуверенный 1 
 – приказно-повелительный 2 
 – спокойный, добродушный, доверчивый 3 
8.  Выражение благодарности:  
 – благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам) 3 
 – благодарит лишь иногда, но сам 2 
 – благодарит только воспитателя (сам) 1 
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 – благодарит только взрослых и после напоминания 1 
 – выражает благодарность пантомимой 2 
 – не благодарит 0 
9. Лексикон благодарностей:  
10. Культура диалога:  
 – не перебивает разговора старших и детей 3 
 – перебивает разговор старших и детей 1 
 – разговаривает спокойно 3 
 – разговаривает эмоционально, возбужденно 1 
 – умеет слушать другого 3 
 – не умеет слушать другого, любит говорить только сам 1 
 
– сам не умеет о чем-либо рассказывать другому и не умеет слушать 
другого 
0 
 – любит приказывать 1 
 – легко соглашается с говорящим, не проявляет инициативу 1 
 – с трудом соглашается с говорящим 1 
11. Если не может убедить собеседника в чем-либо, то:  
 – кричит, ругается, дерется и пр. 0 
 – спокойно отходит в сторону 3 
 – с обидой отходит в сторону 1 
 – рассерженный, возмущенный (но молча) отходит в сторону 1 
12. Умение оказывать помощь:  
 – предлагает помощь часто, доброжелательно и с готовностью 3 
 – помогает, но оскорбляет при этом другого (поведением, словами) 0 
 – помогает, но по просьбе взрослого с желанием 2 
 – помогает, но по просьбе взрослого без желания 1 
 – не помогает 0 
13. Умение принимать помощь:  
 – с благодарностью принимает помощь от взрослых и детей 3 
 – от помощи детей отказывается спокойно (уходит) 1 
 – от помощи детей отказывается грубо 0 
 
Обработка результатов: 
Максимальное число баллов – 30. 
20 – 30 баллов – высокий уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого 
этикета при общении со взрослыми и сверстниками; 
11 – 19 баллов – средний уровень; 
0 – 10 баллов – низкий уровень. 
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Таблица 5 
Модифицированная методика А. М. Щетининой и М. А. Никифоровой  
«Карта наблюдений за проявлениями доброжелательности и вежливости  
при речевом общении дошкольников» 
Цель: определение уровня доброжелательности, коммуникативных умений и 
вежливости при речевом общении. 
Проявления 
Редко 
1 балл 
Чаще 
всего 
2 балла 
Всегда 
5 баллов 
1. Коммуникативные качества личности    
1.1. Эмпатийность:    
- ребенок проявляет эмоциональный отклик на чувства 
и переживания партнера по общению, умеет подобрать 
нужные слова 
   
- идентифицируется с партнером, заражается его 
чувствами 
   
- выражает сочувствие, сопереживание собеседнику, 
соблюдает нормы речевого этикета 
   
- выражает понимание потребностей, желаний другого 
(соглашается, заинтересованно спрашивает,  
повторяет мимику другого, стремится помочь) 
   
1.2. Доброжелательность    
- ребенок проявляет расположенность слушать 
партнера 
   
- старается понять и ответить на вопросы собеседника    
- выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то 
делится с партнером) 
   
- не конфликтует, уходит от конфликта, предвидя его    
- проявляет выраженный интерес к тому, 
что говорит собеседник 
   
1.3. Непосредственность, аутентичность, 
искренность: 
   
- ребенок говорит и действует напрямую, открыто 
демонстрируя свое отношение к людям, проблемам 
   
- искренен в своих высказываниях, в проявлении 
своих чувств 
   
- открыто заявляет о своих намерениях    
- не «подхалимничает»    
1.4. Открытость в общении:    
- ребенок открыт к общению, выражает готовность  
к нему (позой, мимикой) 
   
- выражает желание общаться как со взрослыми,  
так и со сверстниками 
   
1.5. Конфронтация:    
- ребенок смело отстаивает (но бесконфликтно) свою 
позицию 
   
- доказывает, аргументирует, пытается убедить     
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в своей правоте    
1.6. Инициативность:    
- ребенок сам проявляет инициативу в общении    
- понимает и поддерживает инициативу другого    
2. Коммуникативные действия и умения    
2.1. Организационные:    
- ребенок выступает организатором, инициатором 
игр, общения, взаимодействия 
   
- является лидером в отдельных видах деятельности    
- владеет организаторскими навыками    
2.2 Перцептивные:    
- ребенок стремится понять другого, его мысли, 
чувства 
   
- наблюдателен, видит и осознает особенности 
других детей, взрослых 
   
2.3. Оперативные:    
- ребенок в общении экспрессивно выразителен  
(у него богатая мимика, жесты, позы) 
   
- свободно владеет вербальными средствами 
общения (язык) 
   
- увлекает партнера по общению своей речью    
- умеет продолжительное время поддерживать 
контакт 
   
- умеет спровоцировать желаемую реакцию партнера    
Всего баллов:   
Уровень доброжелательности, вежливости при 
речевом общении, желания ребенка вступать в контакт 
   
   
 
Обработка результатов: подсчитывается общая сумма баллов по всем 
показателям, дается вывод об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 
87 – 145 баллов – высокий; 
58 – 86 баллов – средний; 
29 – 57 баллов – низкий. 
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Методика «Подбери верные слова» 
Цель: определить уровень сформированности умения подбирать адекватную 
ситуации формулу речевого этикета. 
Два задания: 
Задание 1. 
Ребенку дается инструкция: «Я расскажу тебе одну историю про мальчика 
и девочку, которых зовут Ваня и Олеся. Когда я буду тебе рассказывать, мы будем 
рассматривать картинки, ты будешь внимательно слушать, смотреть и помогать мне 
рассказывать. Тебе нужно будет за Ваню и Олесю говорить вежливые слова». Далее 
описывается каждая ситуация общения, в которой формулируются основные условия  
(то есть задаются компоненты): имена коммуникантов, время, место, цель высказывания, 
а также сопутствующие условия, позволяющие сформулировать мотивировку реплик. 
Задача 1. «Просьба». 
«У ребят шло занятие по аппликации. Им было дано задание: сделать открытку  
в подарок маме к празднику. Ване нужна розовая бумага, чтобы вырезать цветок 
(мотивировка). Как Ваня может попросить (цель) бумагу у Олеси (адресат). А как еще 
можно сказать. 
Задача 2. «Приветствие». 
«Утром (время) ребята приходят в детский сад (место, обстановка) и здороваются  
с воспитательницей, которую зовут Евгения Сергеевна (адресат). Как они могут 
поздороваться с ней (цель). А как еще можно сказать? 
Обработка результатов: 
ребенок справился с задачей самостоятельно – ставится 2 балла; 
с подсказкой педагога – 1 балл; 
не справился – 0 баллов; 
Баллы ставятся отдельно за каждую задачу. 
 
Задание 2. 
Ребенку дается инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе предложения, в которых 
«спрятаны» вежливые слова. Когда ты услышишь такое слово, откладывай фишку».  
Всего 10 предложений. В каждом предложении необходимо найти одно слово. 
Обработка результатов: 
За каждое слово ставится 1 балл (максимальное количество баллов в задании – 10). 
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Итоговые баллы: 
14 – 12 баллов – Высокий уровень – из 10 заданных предложений второго задания 
справился с 9 – 10. С первой задачей справился самостоятельно, подобрав адекватные 
ситуациям формулы речевого этикет; 
11 – 8 баллов – Средний уровень – справился с 6 – 8 предложениями второго 
задания. С первым заданием справился при помощи наводящих вопросов педагога, 
подобрав адекватные ситуациям формулы речевого этикета; 
7 – 5 баллов – Низкий уровень – выполнил от 0 до 5 предложений второго 
задания. Первое задание выполнить затруднился/отказался выполнить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Таблица 6  
Результаты анкетирования родителей 
Вопросы Ответы 
1. Беспокоит ли Вас культура 
речи Вашего ребенка? 
а) Да – 10 чел. (40%) 
б) Нет – 7 чел. (28%) 
в) Не задумывались над этим вопросом – 8 чел. (32%) 
2. Важно ли, на Ваш взгляд, 
следить за своей речью  
при общении с ребенком? 
а) Да, безусловно, контроль обязателен, ребенок берет 
пример со взрослых – 11 чел. (44%) 
б) Не думаю, что это будет эффективно, ребенок все 
равно слышит каждый день много некультурных слов 
вне дома и будет общаться так, как диктуют 
современные тенденции в обществе – 14 чел. (56%) 
3. Как вы считаете, кто  
в большей мере должен 
заниматься формированием 
навыков этикетной речи  
у Вашего ребенка? 
а) семья – 13 чел. (52%) 
б) детский сад – 12 чел. (48%) 
4. Использует ли, Ваш ребенок 
при необходимости типовые 
формулы приветствия, 
прощания, пожелания, 
приглашения и т. п.? 
а) Да, всегда – 7 чел. (28%) 
б) Не всегда, иногда упрямится или просто забывает – 
12 чел. (48%) 
в) Нет только по напоминанию или вообще 
отказывается – 6 чел. (24%) 
5. Прибегаете ли Вы к каким-
либо средствам с целью 
совершенствования навыков 
этикетной речи у Вашего 
ребенка? 
а) Да, мы уделяем внимание этому набавлению 
(читаем художественную литературу, покупаем 
дидактические игры и т. д.) – 8 чел. (32%) 
б) Нет, целенаправленно в этом направлении нами 
работа не ведется – 11 чел. (44%) 
в) Не вижу в этом смысла, ребенок подрастет и все 
само образуется – 6 чел. (24%) 
6. Обращаете ли Вы на позу, 
общую тональность речи, 
двигательные навыки Вашего 
ребенка во время разговора? 
а) Да всегда и при необходимости делаем замечание, 
обсуждаем ошибки – 5 чел. (20%) 
б) Нет, целенаправленно в этом направлении нами 
работа не ведется – 12 чел. (48%) 
в) Не вижу в этом смысла, ребенок вырастет и все 
само образуется – 8 чел. (32%) 
7. Для организации работы по 
формированию навыков 
этикетной речи у детей 
старшего дошкольного возраста 
необходимо знать актуальный 
уровень сформированности 
навыков этикетной речи  
у Вашего ребенка. Согласны ли 
Вы, чтобы провели диагностику 
в данном направлении с Вашим 
ребенком? 
а) Да, конечно – 25 чел. (100%) 
б) Нет – 0 чел. (0%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Консультация на тему  
«Особенности формирования навыков этикетной речи  
у старших дошкольников» 
Цель: повышение компетентности педагогов в области формирования 
навыков этикетной речи у старших дошкольников в игровой деятельности. 
Первичные представления о нормах поведения, принятых в обществе, 
ребенок получает в семье и детском саду. В детском саду ребенок видит,  
что соблюдение правил поведения необходимо для нормального и приятного 
общения в коллективе. Под навыками этикетной речи дошкольников 
понимается выработанное упражнениями и привычкой умение 
придерживаться правил речевого поведения и в соответствии с ситуацией 
использовать нужные речевые формулы общения. Основная функция 
этикетной речи – установление и поддержание контакта. Важнейшей чертой 
этикетной речи является ситуативность, т. е. этикетные формы, должны 
подбираться в соответствии с коммуникативной ситуацией. Определенные 
слова, фразы и устойчивые выражения, применяемые для трех стадий 
разговора, называют формулами речевого этикета. При овладении навыками 
этикетной речи, дошкольник должен усвоить разнообразные формулы 
речевого этикета по каждой типичной ситуации общения и научиться ими 
пользоваться, соотнося с обстоятельствами общения, должен освоить 
доступные способы «развертывания» вежливых формул. 
Универсальным средством формирования навыков этикетной речи 
является игра, в игре ребенком приобретается опыт общения, который 
необходим для жизни в обществе, коллективе, именно в игре происходит 
постоянное диалогическое взаимодействие ребенка со сверстниками.  
Во время игры происходит формирование общественных качеств детской 
личности: доброжелательность, чуткость, отзывчивость, умение учитывать 
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интересы другого. В игре ребенок активно воссоздает отношения между 
людьми, моральные нормы, лежащие в основе этих взаимоотношений. 
Благодаря играм-драматизациям детьми осваиваются элементы 
общения – мимика, поза, интонация, модуляция голоса. В играх-
драматизациях ребенком используются интонации, соответствующие 
характеру героев и их поступкам, ребенок старается говорить четко, чтобы 
его все поняли. Кроме того, в играх-драматизациях формируется 
уважительное отношение детей друг к другу, пополняется активный словарь 
детей этическими стереотипами, дети учатся выбирать нужную формулу  
в зависимости от ситуации общения. В процессе игр-драматизаций дети 
учатся говорить и слушать других. 
Преимущество игры в сравнении с любой другой детской 
деятельностью состоит в том, что в игре дети, добровольно соблюдают 
установленные правила, придает поведению ребенка осмысленность.  
В связи с этим, игра является практически единственной областью,  
где дошкольники могут проявить свою инициативу. Вместе с тем, именно  
в игровой деятельности дошкольник учится контролировать и оценивать 
себя, самостоятельно регулировать свои действия. В развитой форме игры 
дети сами хотят действовать правильно, что способствует успешному 
освоению детьми навыков этикетной речи. Особое место в работе  
по формированию навыков этикетной речи у старших дошкольников 
отводится дидактической игре. Дидактическая игра способствует 
активизации формул речевого этикета в речевой деятельности дошкольника. 
После ознакомления воспитанников с определенными формулами речевого 
этикета, их можно закрепить в процессе дидактических игр, игровых 
упражнений, сюжетно-ролевых игр. Благодаря сюжетно-ролевым играм 
возможности обучения и закрепления правил этикета значительно 
расширяются. В процессе игры педагог видит, какие навыки уже освоены 
детьми, а какие необходимо продолжать закреплять. В ходе игровой 
деятельности педагог показывает, как правильно поступить в конкретной 
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ситуации. Сюжетно-ролевые игры позволяют создавать реальную речевую 
ситуацию, способствующую выработке осознанного речевого поведения и 
выбору наиболее уместной формулы речевого этикета, соответствующей 
данной обстановке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Комплекс игр, игровых ситуаций, направленных на формирование 
навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
 
Развитие способности подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета 
Игра-драматизация «День рождения» 
Цель: формировать у детей умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации 
общения. 
Задачи: 
1. Формировать у детей знаний о правилах и нормах речевого этикета; 
2. Побуждать детей к диалогу со взрослыми и сверстниками, к игровому и 
речевому взаимодействию с ними; 
3. Формировать у детей умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации 
общения; 
4. Формировать умение соблюдать общую тональность при разговоре; 
5. Формировать у детей умение вежливо выражать в общении со сверстниками и 
взрослыми: побуждения к какому-либо действию; просьбы, советы; предложения; 
приглашения, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в диалоге 
(правила очередности и тематического единства реплик); 
6. Упражнять в использовании средств речевого этикета осознанно: подбирать  
из числа усвоенных наиболее подходящие для определенных условий, адресовать и  
по возможности мотивировать. 
Предварительная работа: 
1. Беседы с детьми на тему «День рождения», «Вежливые слова», «Если вы пришли 
в гости»; 
2. Обсуждение впечатлений детей о праздновании дня рождения в семейном кругу. 
3. Рассматривание фотоальбомов о семейных торжествах; 
4. Дидактические игры «Уроки этикета», «У меня зазвонил телефон», «Магазин 
игрушек»; 
5. Разыгрывание ситуаций на тему «Приглашаем гостей», «Покупаем подарок», 
«Звонок другу».  
Ход игры: в зале специально организованная обстановка – «магазин», скамейка  
в саду, комната именинницы. 
 
1 сцена «Приглашение» 
Ребенок обращается к воспитателю и сообщает ему о том, что хотел бы пригласить 
друзей на день рождения. 
Воспитатель: – А как ты хочешь это сделать? 
Ребенок: – Я позвоню им по телефону. 
Ребенок звонит по очереди своим друзьям по телефону и приглашает их к себе  
на день рождения, демонстрируя при этом умение вести диалог, соблюдая правила 
речевого этикета. 
Руководство воспитателя: воспитатель дает при необходимости детям речевой 
образец, использует напоминания, советы, собственный пример ведения подобных 
диалогов. 
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После того, как все приглашены «именинник» готовится к приходу гостей. Гости 
договариваются по телефону о приобретении подарков и идут в «магазин». 
2 сцена «В магазине» 
Гости приходят в магазин для приобретения подарков для именинника. «Продавец» 
предлагает им разные варианты подарков, дает краткую характеристику – описание 
понравившемуся покупателям товару. Покупатели задают уточняющие вопросы  
о приобретаемом товаре, благодарят продавца. 
Руководство воспитателя: воспитатель помогает детям формулировать вопросы  
к продавцу в случае затруднения, используя для этого словесный образец, советы, 
наводящие вопросы: А ты не хочешь уточнить…? Поинтересуйся у продавца… и другие. 
 
3 сцена «Вручение подарков» 
После покупки подарков «гости» идут к имениннику, поздравляют его, вручают 
подарки с пожеланиями. «Именинник» принимает подарки, говорит слова благодарности. 
Руководство воспитателя: воспитатель берет на себя роль гостя и так же идет 
поздравлять «именинника», сообщив остальным, что подарок покупать не будет, а уже 
сделал его своими руками, участвует в поздравлении «именинника». 
Заканчивается игра, когда все подарки будут вручены.  
«Гости» с «именинником» уходят. 
 
Игра «Эхо» 
Цель: развитие у детей способности подбирать адекватную ситуации формулу 
речевого этикета. 
Игра в соответствии с ее содержанием позволяет организовать восприятие и 
воспроизведение разнообразных формул речевого этикета практически для всех типичных 
ситуаций общения (приветствие, знакомство, благодарность, прощание и т. д). Эта игра 
используется для первичного ознакомления детей с речевым материалом словесной 
вежливости. 
Игровая задача: повторить вслед за воспитателем произнесенную фразу, точно 
следуя образцу или корректируя ее (по договоренности). 
Игровые действия: поймать брошенный мяч и вернуть его, повторив речевую 
фразу, сказанную воспитателем. 
Правила игры: «Эхом» становится тот, кому брошен мяч; мяч возвращается 
быстро, без задержки; если ребенок не ответил или повторил неправильно (с пропусками, 
перестановками), он тут же платит фант; если ведущий бросает мяч в пол, «эхом» 
становятся играющие. 
Ход игры: воспитатель рассказывает, что в лесу и горах живет эхо, оно повторяет 
все, что кто-нибудь скажет. Предлагает детям поиграть в эхо, объясняет правила. 
Воспитатель бросает мяч по кругу (никого не пропускает; через одного; 
вперемешку). 
Сначала воспитатель использует отдельные формулы речевого этикета, 
соответствующие какой-нибудь ситуации, а затем по мере усвоения детьми 
синонимического ряда формул присоединяет к ним обращение, «развертывая» его: 
«Доброе утро, Маша». Ребенок должен ответить, заменяя обращение: «Доброе утро, 
Евгения Сергеевна». 
 
Игра-этюд «Молчок» 
Цель: активизировать в речи детей фразы речевого этикета, сопровождающие 
появление в группе нового ребенка. Развивать чувство сопереживания. 
Ход игры: ребенок, исполняющий роль Молчка, садится на стульчик в уголке 
группы. Педагог ставит перед детьми проблемную ситуацию: в группе появился новый 
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мальчик. Он робеет, стесняется, не знает, как себя вести: «В детский сад пришел Молчок – 
очень робкий новичок. Он сначала был не смел, с нами песенок не пел!» (А. Бродский 
«Новичок»). – Ребята, как нам поступить? Что мы с вами можем сделать, чтобы новичку 
было в нашей группе комфортно, весело, приятно? Дети высказывают свои 
предположения. Педагог направляет действия детей, активизируя у них в речи фразы, 
типа: «Давай вместе играть!», «Хочешь, я покажу тебе наши игрушки?», «Посмотри, какая 
интересная игра…» и т. п. В результате проведенной беседы Молчок преображается  
в смелого: «А потом, глядим, привык, словно зайка – скок, да прыг. До чего же осмелел, 
даже песенку запел». (А. Бродский «Новичок»). Педагог предлагает детям общую игру 
или исполнение общего танца под музыку, подчеркивая значимость и удовольствие 
совместной игры. 
 
Дидактическая режиссерская игра «Капитан» 
Цель: привлечь внимание детей к тому, что одна и та же фраза речевого этикета 
звучит по-разному, если она развернута, показать детям значение развернутой фразы; 
обогащать содержание режиссерских игр детей. 
Материал: игровое поле с изображением моря и берега, игрушки или плоскостные 
изображения кораблей и капитанов. 
Ход игры: (предполагает действия на игровом поле). В игре участвуют четверо 
подготовленных детей, которые показывают мини-спектакль, а остальные дети смотрят 
действие. Педагог читает текст, а дети передвигают игрушки по игровому полю, 
сопровождая свои действия речью. 
Педагог: – В одной гавани стояли маленький катер, большой пароход и огромный 
корабль. Они стояли и мечтали выйти в море. Однажды на пирсе появился настоящий 
капитан. 
Катер ему прокричал (1-й ребенок): – Здравия желаю! 
Пароход прогудел (2-й ребенок): – Здравия желаю, товарищ капитан! 
А огромный корабль проревел (3-й ребенок): – Здравия желаю, товарищ капитан, 
мы очень рады видеть вас! 
Капитан поприветствовал корабли. 
Катер ему прокричал (1-й ребенок): – Выведи меня в море, пожалуйста. 
И пароход прогудел (2-й ребенок): – И меня, капитан, выведи в море, пожалуйста. 
Огромный корабль проревел (3-й ребенок): – Капитан! Сил нет стоять на месте, 
выведи и меня в море, пожалуйста! 
Капитан послал куда-то матроса, и вскоре на берегу появились еще два капитана. 
Они сели на свои корабли и отправились в плавание. Когда катер, пароходик и огромный 
корабль отплывали, на берегу стоял мальчик, будущий капитан, и желал им счастливого 
плавания. 
1-й ребенок: – Счастливо оставаться, – отвечал ему катер. 
2-й ребенок: – Счастливо оставаться, наш друг! – прогудел в ответ пароход. 
3-й ребенок: – Счастливо оставаться, дружок, жди и встречай нас! – проревел 
огромный корабль. 
После усвоения данных речевых обращений, в игру могут играть другие дети 
группы, которые могут вносить в данные речевые фразы некоторые изменения и 
дополнения. Педагогу остается только проследить, чтобы дети пользовались 
распространенными, развернутыми фразами. 
 
Воспитание культуры диалога, соблюдения правил речевого этикета при общении 
Игра-драматизация «Угощение» 
Цель: формирование навыков культуры диалога. 
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Задачи: 
1. Формирование навыков культуры речевого общения; 
2. Пополнение активного словаря детей этическими стереотипами; 
3. Формирование у детей умения выбирать нужную формулу и тональность речи  
с учетом ситуации общения. 
Дидактический материал: игрушечный чайный сервиз, скатерть (салфетки), 
кукла Маша, игрушечные стол и стулья. 
Ход игры: дети садятся на поставленные полукругом стулья. Педагог сообщает  
о том, что кукла Маша обещала сегодня прийти в гости. 
Педагог: – Как мы встретим Машу? 
Дети: – Скажем: «Здравствуй!» 
Педагог: – Да, скажем: «Здравствуй, Маша!». И сделаем поклон головой. 
(Показывает.) А как мы предложим Маше стул? Посмотрите, дети, как нужно предложить 
стул. (Педагог ставит стул и говорит: «Садись, Маша, пожалуйста!»). 
(Раздается стук в дверь. Помощник вводит большую куклу Машу. Маша 
здоровается. Дети отвечают ей так как показывал педагог.) 
Педагог: – Миша, предложи, пожалуйста, Маше стул. 
(Миша с готовностью несет стул и говорит: «Садись, Маша, пожалуйста!». 
Обращается внимание на вежливый, доброжелательный тон.) 
Педагог: – Мы рады, Маша, что ты пришла к нам в гости. Ребята, давайте угостим 
Машу чаем! 
Данил: – Маша, иди чай пить! 
Педагог: – Нужно сказать: «Садись, Маша, с нами чай пить». 
(Повторяем приглашение. Маша благодарит.) 
Педагог: – Софья и Алина, расставьте, пожалуйста, чашки для всех. (Девочки 
старательно расставляют кукольный сервиз. Педагог предлагает всем сесть к столу, 
вежливо приглашает и Машу, просит детей налить чай. Миша сидит рядом с Машей и ей 
первой наливает чай.) 
Педагог: – Правильно, Миша, гостье первой наливают чай. 
Данил (протягивает Маше конфету): – Ешь, Маша, конфету. 
Педагог: – Надо взять вазочку и сказать: «Угощайся, Маша, пожалуйста». Вот так. 
(Данил подает вазочку, предлагая Маше угощение, Маша благодарит.) Дети с интересом 
наблюдают за происходящим, пьют чай. Педагог, действует за Машу. 
Педагог обращает внимание на то, как следует держать чашку, показывает, как 
Маша вытирает рот салфеткой. 
Затем Маша благодарит детей за угощение, прощается. Дети прощаются с ней, 
снова приглашают в гости. 
 
Дидактическая игра «Заколдованный» 
Цель: продолжать учить использовать различные фразы речевого этикета  
в нестандартной ситуации.  
Задачи: 
1. Активизировать в речи детей антонимы; 
2. Учить вежливому общению. 
Ход игры: дети с помощью считалки выбирают водящего, который уходит  
за дверь. Остальные рассаживаются на стульчиках или на ковре.  
Педагог (прячет у кого-нибудь из детей мелкий предмет или игрушку и обращается 
к ведущему): «Найди, у кого игрушка».  
Дети: «Волшебную игрушку спрятал тот, кто скажет все наоборот». 
Водящий, для того чтобы узнать, у кого игрушка, поочередно с каждым ребенком 
вступает в беседу, называет фразу речевого этикета. Все дети правильно отвечают  
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на приветствие или прощание, только «заколдованный» ребенок (тот, у кого игрушка) 
должен ответить неправильно, например: «Соня, добрый вечер», «Здравствуй, Соня», 
«Миша, как ты себя чувствуешь?», «Спасибо, Соня, я чувствую себя хорошо», «Привет, 
Миша!», «Приятного аппетита, Соня». По несоответствующей реплике водящий 
обнаруживает «заколдованного» ребенка: «Я знаю, кто «заколдованный», это Миша,  
у него игрушка». Миша отдает игрушку и становится водящим. Игра продолжается. 
 
Дидактическое упражнение «Который час?» 
Цель: отработка вопросительной интонации в процессе развития диалогической 
формы речи. 
Ход игры: в игре могут принимать участие как двое детей, так и большее их 
количество, разделенное на две команды. Дети проговаривают слова французской 
народной песенки, отрабатывая вопросительную и повествовательную интонации. Затем 
дети меняются местами. 
– Который час? 
– Двенадцать бьет. 
– Кто вам сказал? 
– Знакомый кот. 
– А мышка где? 
– В своем гнезде. 
– Чем занята? 
– Штанишки шьет. 
– Кому? 
– Супругу своему. 
– А кто ее супруг? 
– Барон Кукареку!. 
 
Игра «Телефонный разговор» 
Цель: воспитание культуры диалога. 
Задачи: 
1. формировать умение вести диалог по телефону, разыгрывая игровые ситуации, 
изображенные на картинках; 
2. развивать диалогическую речь дошкольников, используя этикет мобильного 
общения. 
Правила игры: участники игры определяются с сюжетом, изображенным  
на картинке и разыгрывают диалог. На начальном этапе обучения диалог ведет 
воспитатель, обучая и помогая детям освоить правила игры, далее в самостоятельной 
беседе является лишь наблюдателем и включается только при необходимости. Игровые 
ситуации на разные темы «Пригласи подруги в гости», «Позвони бабушке, дедушке и 
другим членам семьи», «Вызови врача, милицию, пожарную охрану». 
 
Тест-игра «Верно – не верно» 
Цель: закреплять навыки культуры речевого общения. 
(1 хлопок – верно, 2 притопа ногами – не верно.) 
– Поздороваться при встрече. 
– Толкнуть, не извиниться. 
– Во время беседы быть тактичным. 
– Не выслушивать своего собеседника. 
– Обратиться к незнакомцу: «Эй, ты, как тебя зовут?» 
– Перебить во время разговора взрослого или ребенка. 
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– Поблагодарить за подарок. 
 
Развитие умения использовать слова приветствия, прощания, просьбы, 
благодарности 
Словесная игра «Волшебник» 
Цель: вызвать у детей репродуктивное воспроизведение различных формул  
в ситуации приветствия, прощания, благодарности, просьбы. 
Ход игры: в игре может участвовать до 6 – 7 детей. Педагог играет роль 
волшебника с волшебной палочкой. Педагог называет какую-либо формулу 
(приглашения, приветствия, благодарности, просьбы) и кого касается волшебной палочка, 
тот ребёнок повторяет за ним предложенные формулы речевого этикета. Педагог никого 
не пропускает, через одного или вперемешку касается волшебной палочкой. Если ребенок 
не ответил или повторил неправильно, дети помогают ему. 
 
Игровая ситуация «Приветствие» 
Цель: обогащать лексику детей словами и выражениями в ситуации приветствия. 
Оборудование: цветы, клумба. 
Описание: детям дается установка по речевой ситуации: «Сейчас мы будем 
учиться приветствовать друг друга. Слушайте внимательно, когда я закончу читать 
приветствия, вы можете их повторить. За правильное приветствие распустится ваш 
цветок». 
Педагог произносит общие для всех формулы приветствия: 
– Здравствуйте! 
– Здравствуйте, ребята! 
– Здравствуйте, Евгения Сергеевна! 
– Рада приветствовать вас! 
– Рада приветствовать вас, Евгения Сергеевна! 
– Как я рада вас видеть! 
– Рада вас видеть, Евгения Сергеевна! 
– Добрый день (утро, вечер)! 
– Добрый день (утро, вечер), Евгения Сергеевна! 
– Разрешите вас приветствовать! 
– Позвольте вас приветствовать! 
– Мое почтение! 
– Нижайший поклон! 
– Доброго здоровья! 
Формулы приветствия, допустимые только для близких знакомых и родственников: 
– Привет! 
– Салют! 
– Здорово! 
Затем дети вспоминают формулы приветствия и прикрепляют цветок к клумбе. 
Можно заменить клумбу с цветами на листочки и дерево. 
 
Игровая ситуация «Прощание» 
Цель: обогащать лексику детей словами и выражениями в ситуации прощания. 
Оборудование: цветы, клумба. 
Описание: детям дается установка по речевой ситуации: «Сейчас мы будем 
учиться прощаться друг с другом. Слушайте внимательно, когда я закончу читать все 
варианты, вы можете их повторить. За правильное прощание распустится ваш цветок». 
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Педагог произносит общие для всех формулы прощания: 
– До свидания! 
– До встречи (когда, где)! 
– Прощай(те)! 
– Всего хорошего! 
– Всего доброго! 
– Счастливо! 
– Счастливо оставаться! 
– Разрешите попрощаться. 
– Позвольте попрощаться. 
– Разрешите откланяться. 
– Позвольте откланяться. 
Формулы прощания, допустимые только для близких знакомых и родственников: 
– Пока! 
– Привет! 
– Чао! 
Затем дети вспоминают формулы прощания и прикрепляют цветок к клумбе. 
 
Игровая ситуация «Извинения» 
Цель: обогащать лексику детей словами и выражениями в ситуации извинения. 
Оборудование: цветы, клумба. 
Описание: детям дается установка по речевой ситуации: «Сейчас мы будем 
учиться извиняться друг перед другом. Слушайте внимательно, когда я закончу читать все 
варианты, вы можете их повторить. За правильное извинение распустится ваш цветок». 
Педагог произносит общие для всех формулы извинения: 
– Извини(те). 
– Прости(те). 
– Прошу меня простить. 
– Прошу прощения. 
– Простите мою оплошность. 
– Виноват(а). 
– Примите мои извинения. 
– Я хотел(а) бы извиниться перед вами. 
– Приношу свои извинения. 
– Я должен(на) извиниться перед вами. 
– Если можешь, извини меня. 
– Тысяча извинений! 
Затем дети вспоминают формулы извинения и прикрепляют цветок к клумбе. 
 
Игровая ситуация «Благодарность» 
Цель: обогащать лексику детей словами и выражениями в ситуации 
благодарности. 
Оборудование: цветы, клумба. 
Описание: детям дается установка по речевой ситуации: «Сейчас мы будем 
учиться благодарить друг друга. Слушайте внимательно, когда я закончу читать все 
варианты, вы можете их повторить. За правильный ответ распустится ваш цветок». 
Педагог произносит формулы благодарности: 
– Спасибо (тебе, вам). 
– Я благодарен(на) вам (за что). 
– Благодарю вас. 
– От всей души благодарю! 
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– Сердечно вам благодарен(на)! 
– Я вам очень (крайне, чрезвычайно) признателен(на). 
– У меня нет слов выразить вам свою благодарность! 
– У меня нет слов выразить вам свою признательность! 
– Разрешите (позвольте) вас поблагодарить. 
– Позвольте (разрешите) выразить вам свою благодарность (признательность). 
– Я хотел(а) бы поблагодарить вас. 
– Я вам так признателен(на)! 
– Я вам так обязан(а)! 
Затем дети вспоминают формулы благодарности и прикрепляют цветок к клумбе. 
 
Дидактическая игра «Передай письмо» 
Цель: активизировать в речи детей различные варианты выражения просьбы. 
Ход игры: в игре участвуют 5 – 7 детей. Они сидят на стульчиках в ряд. Ребенок-
почтальон вынимает из сумки конверт и говорит: «Передай письмо Евгении Сергеевне». 
Ребенок передает конверт по цепочке со словами: «Будь добр передай письмо Евгении 
Сергеевне» или «Ты не сможешь передать письмо Евгении Сергеевне?» и т. п. Дети  
по цепочке передают письмо, повторяя сказанную ребенком фразу. Получивший письмо 
благодарит. Игра продолжается. Из детей выбирается другой почтальон. Почтальон 
передает письмо теперь кому-нибудь из детей. Педагог может поменять варианты 
выражения просьбы. 
Усложнение: В дальнейшем игра предполагает присоединение к фразе речевого 
этикета обращения: «Юля, я тебя очень прошу, передай письмо». 
 
«За что можно поблагодарить Буратино» 
Цель: закреплять необходимые правила поведения, формулы речевого этикета  
в ситуации благодарности. 
Оборудование: сюжетные картинки на магнитной основе о поведении Буратино, 
игрушка Буратино. 
Описание: детям раздают сюжетные картинки о поведении Буратино. 
Инструкция: «Внимательно рассмотрите картинки. Найдите, за что можно 
поблагодарить Буратино. Дайте полный ответ». Дети рассматривают картинки и 
отвечают: «Спасибо тебе, Буратино, за то, что ты...». 
 
Игра «До свидания» 
Цель: закрепляем у детей формулы и навыки прощания. 
Ход игры: дети делятся на две команды, они стоят друг напротив друга, педагог 
стоит рядом и наблюдает за тем, как дети кидают мяч своим товарищам и употребляют 
при этом слова прощания, ребёнок отвечает ему и кидает мяч дальше, другой ловит, 
называет прощальное слово и опять кидает мяч. Дети учатся использовать разнообразные 
формы прощания, такие как: до свидания, всего хорошего, до скорой встречи, всего вам 
доброго. 
 
Игра-упражнение «Пожалуйста» 
Цель: вырабатывать навык употребления вежливых слов. 
Ход игры: все становятся в круг. Педагог показывает разные движения,  
а играющие должны их повторять лишь в том случае, если он добавит слово 
«пожалуйста». Кто ошибается – выбывает из игры. 
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Воспитание доброжелательности, вежливости при речевом общении, развитие 
коммуникативных умений 
Игра-упражнение «Передай другому» 
Цель: закрепление навыков вежливого общения с окружающими. 
Ход игры: педагог вносит белый меховой комочек и предлагает детям, стоящим  
в кругу, обследовать (рассмотреть, потрогать, понюхать, погладить) его, а затем ласково 
назвать качества: беленький, пушистый, мягкий, ласковый и т. д. Затем бережно, 
осторожно передать его соседу, соблюдая правила вежливости: передавать комочек меха 
прямо в руки, глядя в глаза товарищу, называя сверстника ласкательно-уменьшительным 
именем: «Сонечка, возьми, пожалуйста. Спасибо». 
 
«Комплимент» 
Цель: обогащать лексику детей словами и выражениями в ситуации комплимента. 
Оборудование: цветы, клумба. 
Описание: детям дается установка по речевой ситуации: «Сейчас мы будем 
учиться говорить друг другу комплименты. Слушайте внимательно, когда я закончу 
читать все варианты, вы можете их повторить. За правильный ответ распустится ваш 
цветок». 
Педагог произносит комплименты: 
– Ты такой(ая) веселый(ая) (добрый, хороший, замечательный, удивительный  
и т. п.). 
– Ты так хорошо строишь (лепишь, играешь, рисуешь...). 
– Ты лучше всех... (что-то делаешь). 
– У тебя добрые глаза (хорошая улыбка, красивое платье...). Затем дети 
вспоминают комплименты и прикрепляют цветок к клумбе. 
 
«Волшебные слова» 
Цель: обучать детей правилам этикета, общению при встрече со знакомыми и 
незнакомыми людьми, правилам употребления слов приветствия, помогать в преодолении 
застенчивости и скованности. 
Оборудование: мишка – игрушка, домик (настенное пособие), цветы, клумба. 
Описание: у домика сидит мишка Грамотей, каждый должен поздороваться с ним 
по-своему: кто-то говорит одну фразу, с жестами, кто-то – с поклоном, с разной 
интонацией, по-разному обращаясь к мишке. 
После всех приветствий педагог говорит: «Как вы думаете, как чувствует себя 
мишка Грамотей? Почему? (Ему хорошо. Он радуется и улыбается всем, потому что он 
увидел, как мы внимательны к нему, любим его, он для нас не чужой.) Давайте и мы все 
улыбнемся Грамотею и друг другу. Что вы чувствуете сейчас? А почему? Потому что мы 
все сейчас с вами стали маленькими волшебниками и сказали свои волшебные слова. 
Какие это слова?» 
Дети повторяют вежливые слова и прикрепляют цветок к клумбе. 
Педагог: «Посмотрите: от наших вежливых слов распустились цветы на клумбе!» 
 
Игра «Лучшее знакомство» 
Цель: воспитание вежливости при речевом общении, развитие коммуникативных 
умений. 
Детям раздают открытки, разрезанные пополам. Те, у кого оказались половинки 
одной открытки, показывают свой способ знакомства. В конце игры выбирается лучшая 
пара. 
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Игра-упражнение «Вежливые отгадки» 
Цель игры: закрепить у детей умения находить слова для похвалы товарища 
(умения сказать добрые слова, выразить одобрение). 
Ход игры: дети становятся в круг, считалочкой выбирается водящий. Он садится 
или становится в круг и закрывает глаза. Дети, держась за руки, идут по кругу, 
приговаривая в такт движению: 
1, 2, 3, 4, 5, 
Постарайся угадать, 
Кто тебя сейчас похвалит, 
Комплимент тебе подарит? 
С последним словом дети останавливаются, воспитатель дотрагивается рукой  
до одного из детей, который произносит похвалу, одобрение, а водящий, не открывая глаз, 
отгадывает, кто сказал комплимент. Происходит замена водящего, игра повторяется. 
 
«Знакомство» 
Цель: обогащать лексику детей словами и выражениями в ситуации знакомства. 
Оборудование: цветы, клумба. 
Описание: детям дается установка по речевой ситуации: «Сейчас мы будем 
учиться знакомиться. Слушайте внимательно, когда я закончу читать все варианты,  
вы можете их повторить. За правильный ответ распустится ваш цветок». 
Педагог произносит формулы речевого этикета в ситуации знакомства. 
Знакомство без посредника: 
– Разрешите (позвольте) с вами познакомиться. 
– Разрешите (позвольте) вам представиться. 
– Я хотел(а) бы с вами познакомиться. 
– Мне хотелось бы с вами познакомиться. 
– Давайте знакомиться! 
– Как вас зовут? 
– Будем знакомы... (свое имя). 
– Меня зовут... (свое имя). А вас? 
Знакомство через посредника: 
– Разрешите представить вам... (имя). 
– Познакомьтесь, пожалуйста, с... (имя). 
– Знакомьтесь... (имя)! 
– Я хочу познакомить вас с... (имя). 
– Я хочу представить вам... (вас)... 
– Позвольте познакомить вас с... (имя). 
– Иван – Ольга (любые другие имена). 
Затем дети вспоминают формулы речевого этикета и прикрепляют цветок к клумбе. 
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